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IMPORTANCE OF STUDIES ON AGING PROCESSES OF ANIMALS IN THE SEARCH 
FOR MEANS TO PROLONG HUMAN LIFE 
(Views, History, Experimental Material, Clinical Manifestations, and Principal Changes in the 
Organs) 
BASIL C. HATZIOLOS 
Professor (Ret.) Maryland University (USA) 
SUMMARY 
The aging process is a fundamental mystery and one of the most complex biological pro­
blems facing scientists today. A fascination with longevity and the quest for eternal youth has 
prompted man, throughout history, to seek methods to halt the effects of aging. That the poten­
tial for prolonged human life exists is evident from records of physical activity and mental aler­
tness of aged individuals. While the underlying basis for these exceptional life spans remains unk­
nown, scientists have delved into the aging processes to gain the needed knowledge. 
Because experimentation with humans is limited, researchers have turned to cell culture tech­
niques (in vitro and in vivo) and to manipulation of those wild and domestic animals which 
provide excellent models for human systems. Veterinarians have worked closely whith the Natio­
nal Institute of Aging (NIA) to develop a large and varied reservoir of cellular and live animal 
material for research on aging. 
Apart from basic knowledge in determining the life span of certain species and the establish­
ment of criteria for age diagnosis, the new technique of racemization is mentioned for potential 
use in aging studies. In addition, reference is made to changes in the organs (liver, kidney, go­
nads, etc) which occur over the aging process. 
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In this regard, particular emphasis has been given to cardiovascular and brain changes which 
are crucial indicators of aging. These changes include loss of brain weight, reduction of neurons, 
depletion of Purkinje cells of Nissl substance and infiltration of Lipofuchsine, reduction of gluco­
se consumption, etc. Of particular interest is the finding that the loss of nerve cells, even in old 
animals, may be compensated for by the reactive synaptogenesis of existing nerve cells, as a 
result of their unique functional plasticity. 
Other important neurophysiological findings on old beagles - from the use of isotopes to map 
brain activity, to the development of the PET technique for exploring optic and acoustic proces­
ses in rats and man - as well as from more recent research on the permeability of the blood-
brain barrier are discussed. This and other findings have led scientists to conclude that the prin­
cipal cause of brain malfunction and intellectual decline with age are vascular lesions and that a 
slight increase in blood pressure can actually maintain brain function to a certain extent. 
These conclusions are supported by the latest NIA findings on human aging, indicating that 
aging, per se, is the consequence of brain deterioration, usually accelerated by arteriosclerosis. 
Finally, certain similarities of clinical manifestations and histologic changes between mental 
aging (senile dementia and Halzheimer disease) and nervous disorders caused by slOjW-acting 
virus diseases in both humans (Kuru, Creutzfeldt-Jakob) and animals (Scrapie of sheep and infe­
ctious Encephalopathy of minks) are briefly discussed. 
To γήρας, έν ζήτημα ευρύτατης εννοίας καί λίαν πολύπλοκου συνθέσεως 
είναι δυνατόν να χαράκτηρισθή αναλόγως τής είδικότητος καί τής επιδιώξεως 
έκαστου ερευνητού, μέ διαφόρους ορισμούς καί μέ συμπεράσματα έξαχθέντα 
βάσει προηγουμένων ερευνών βιολογικής, κοινωνικής, ή αλλης φύσεως. Διά 
τινας τό γήρας χαρακτηρίζεται ώς τό σύνολον δλων των μεταβολών, αί όποϊαι 
λαμβάνουν χώραν κατά την περίοδον τής ζωής ενός οντος καί είναι κοιναί είς 
δλα τα μέλη του είδους ή τών στελεχών αύτοΰ. Κατ' άλλους, τό γήρας είναι 
δυνατόν να θεωρηθή ώς πάσαν μετά τήν βιολογικήν ώρίμανσιν τοϋ σώματος 
λαμβάνουσαν χώραν μεταβολήν εξαιτίας του χρόνου τοϋ μεγέθους, του εί­
δους, ή τής λειτουργίας του οργανισμού καί ή οποία δμως διαφέρει άπό τήν 
καθημερινήν, έποχιακήν ή τήν τοιαύτην, τήν οφειλομένην είς μή είδικούς βιο-, 
λογικούς παράγοντας. 
Τό γήρας δι' δλους τους επιστήμονας θεωρείται ώς τό σύνολον τών εκδη­
λώσεων έν σχέσει μέ τήν δομήν καί λειτουργίαν του έν παρακμή και καταρ­
ρεύσει ευρισκομένου σώματος, αΐτινες λαμβάνουν χώραν κατά τήν περίοδον 
τής ζωής, καθ' ή ν επιταχύνεται ό ρυθμός τής θνησιμότητος του σχετικού προς 
τό είδος τούτο πληθυσμού. 
Είς τήν παροΰσαν μελέτην τό γήρας εξετάζεται μέ τό χαράκτηριστικόν υ­
πόδειγμα τών κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής ζωής ζώων καί ανθρώπων εμ­
φανιζομένων μεταβολών ξεχωριζομένων, κατά δυνατόν, άπό τάς συνήθεις τού 
γήρατος νόσους καί τα τυχαία επακόλουθα διαβιώσεως τούτων. 
"Αν καί αντιρρήσεις εγείρονται συνήθως, ώς προς τήν δυνατότητα συγκρί­
σεως τών δεδομένων, τών έκ διαφόρων πειραματισμών, ακόμη καί τών τοιού­
των, τών έκ στενής συγγενείας (imbred) προερχομένων και έπί κοινών ζώων 
έκτελουμένων (κυνών, κονίκλων, ποντικών καί έπιμυών) έν τούτοις έκ τών ε­
ρευνών τούτων προκύπτουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, διακριτικά τού γή­
ρατος, τα όποια δέν είναι δυνατόν νά αγνοηθούν. Έν σχέσει προς τό γήρας 
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καί το μέλλον αύτοΰ, αϊ γνώμαι διίστανται ουσιωδώς. Έκ των διαφόρων ζητη­
μάτων, άτινα θα συζητηθούν περαιτέρω, είναι δυνατόν νά νοηθή, ως τινές δια­
τείνονται αίσιοδόξως, δτι το γήρας και ό θάνατος δέν δύνανται νά αποτελέ­
σουν το άναπόφευκτον τέλος της υπάρξεως του άνθρωπου, είτε ώς άτομου εί­
τε ως φυλής και δτι διά τής ολοκληρωτικής επιστημονικής μελέτης και ευ­
ρείας έρεύνης των διαφόρων προβλημάτων, ό άνθρωπος θα καταστή τελικά Ι­
κανός ν.' άπομακρύνη την λύπη του θανάτου άπό την σκέψιν του. "Αλλοι εκ­
φράζονται έπί τούτου διαφοροτρόπως, ύποστηρίζοντες, δτι το γηράσκειν φυ­
σιολογικός μόνον και μόνον, διότι το ήμερολόγιον δεικνύει τό πέρασμα του 
60ου, 70ου, 80ου, ακόμη και του 100ου έτους τής ηλικίας, δέν σημαίνει δτι 
τούτο είναι άναγκαστικώς ή αναπόφευκτος ακολουθία τής ανθρωπινής ζωής. 
Πολλοί δμως πιστεύουν δτι έγκλείομεν μηχανισμόν τίνα, τό άπατηλόν τούτο 
ώρολόγιον του γήρατος, του οποίου τα μυστικώς λειτουργούντα μέρη δέν εί­
ναι άναγκαίως ασύλληπτα προς κατανόησιν και υπεράνω τής δεξιοτεχνίας μας 
παρεμποδιζομένης τώρα λόγω τής ασφαλώς προσωρινής άγντίας μας. Ό σκο­
πός είναι, δπως λέγουν, νά κινητοποιήσωμεν τους επιστήμονας μας και νά πα-
ρέξωμεν είς αυτούς τά αναγκαία χρηματικά και ηθικά μέσα διά νά «κυνηγή­
σουν τόν θάνατον» ώς έναν κοινόν έγκληματίαν! \ 
'Ολίγοι δμως γεροντολόγοι προβλέπουν τήν τελική ν κατάργησιν τού θα­
νάτου. Πολλοί δμως συμφωνούν μέ πιθανωτέρας προβλέψεις , δτι δηλαδή τό 
γήρας μέ δλα τά επακόλουθα, τους πόνους ή νόσους, δύναται μετά τινας 
προσπάθειας, νά καταργηθή και ή διάρκεια τής ζωής νά παραταθή, λίαν πιθα­
νώς δι' έναν σημαντικόν αριθμόν ετών. Μέ τάς συντελεσθείσας έπί τού γήρα­
τος προόδους, αν καί τμηματικός, μερικοί διατείνονται τήν σήμερον, δτι κατέ­
στη δυνατή ή παράτασις αύτη τής διαρκείας τής ζωής. Τούτο δμως δέν έχεται 
αληθείας. Εκείνο δπερ επετεύχθη είναι κυριολεκτικώς ή παράτασις του μέσου 
δρου τής προσδοκουμένης διαρκείας τής ζωής. Ζώμεν π.χ. κατά μ. δρ. περισ-
σότερον διότι κατέστη δυνατόν νά άπομακρύνωμεν νόσους καί περιστατικά, 
τά όποια κατά τό παρελθόν έπέφερον προώρως τόν θάνατον είς σωρείαν αν­
θρώπων. Τούτο δμως άφορα τήν διάρκειαν ή τό μήκος τού νήματος τής ζωής, 
ένώ ή δυνητική βιολογική μακροβιότης τού άτομου παραμένει είσέτι ουσια­
στικώς απροσπέλαστος. 
Τό έλιξήριον τής ζωής είναι δυνατόν νά κριθή μόνον διά τής προσφυγής 
είς τά νεώτερα μέσα τής βιολογίας καί είς τάς διά τής επιστήμης γενικώτερον 
ταχέως πολλαπλασιαζόμενος γνώσεις έπί τών βασικών επεξεργασιών τής ζωής 
ζώων καί ανθρώπων. Λόγω τούτου, έχομεν τήν γνώμην, δτι τό μάθημα τής 
γεροντολογίας ώς καί τό τής γεροντοθεραπευτικής, πρέπει νά διδάσκεται εις 
τάς Ίατρικάς Σχολάς, ώς απαραίτητου μέσον σπουδών καί έρεύνης τής γερον­
τικής καταστάσεως είς τά ζώα, τόσον προς άνακούφισιν τών γηρασκόντων οί-
κιακών ζώων — λίαν προσφιλών είς τους κυρίους αυτών — δσον καί διά τήν 
προώθησιν γνώσεων προς βαθυτέραν διείσδυσιν είς τάς διαφόρους επεξεργα­
σίας καί τόν μηχανισμόν έν γένει τού γήρατος, ήτοι προς άπόκτησιν εφοδίων, 
τά όποια ασφαλώς συντείνουν είς τήν άρτιωτέραν έπιστημονικήν μόρφωσιν 
του κτηνιάτρου, έξύψωσιν του επαγγέλματος του καί τήν δημιουργίαν καλλι-
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τέρας ποιότητος της ζωής κατά τήν τελευταΓαν φάσιν της επιβιώσεως τοΰ άν­
θρωπου και ακόμη και ημών αυτών. 
Ιστορικόν: 'Από τήν αρχήν της μετρήσεως του χρόνου, ό άνθρωπος προσ-
επάθησεν να εδρη τό «κλειδί της αΐωνιότητος». Ή ίστορία της άνθρωπότητος 
αναφέρει άπό της αρχής της τήν στρατηγικήν προς κατάκτησιν του γήρατος 
ώς τα ονόματα τών μεγάλων θρησκευτικών ηγετών, επιστημόνων, συγγρα­
φέων και άλλων επιφανών ανδρών, ot όποιοι έζησαν μέχρι βαθύτατου γήρατος 
με άρίστας φυσικάς και πνευματικός αποδόσεις. 
Περιοριζόμεθα ένταΰθα να άναφέρωμεν απλώς, τό παράδειγμα τοΰ Σοφοκ­
λέους, Οστις έγραψε τον Οιδίποδα Τύραννον τό ύπεροχώτατον τών 100 περί­
που έργων του, διακρινόμενον δια τήν θαυμασίαν χρήσιν δηκτικής εΐρωνίας 
καί ψυχολογικών διοράσεων, έκ τών οποίων, ώς λέγεται, ένεπνεύσθη ό Freud, 
εις ήλικίαν 68 καί κατ' άλλους 73 ετών καί έκέρδισεν, μεταξύ τών άλλων πο­
λυπληθών τιμητικών αναγνωρίσεων, τό τελευταϊον του βραβεϊον δράματος, ό­
ταν ήτο είς ήλικίαν 85 ετών. Παρά τό γήρας του, ήτο, ώς αναφέρεται πλήρης 
σθένους καί ανθηρός καί δέν έχρειάζετο να τον πείσουν, δπως οί σύγχρονοι 
μας προσπαθούν να λέγουν, δτι οί άνδρες τής ηλικίας ταύτης είναι ακόμα σε­
ξουαλικώς δυναμικοί. Αυτός, δχι μόνον «έζεσταίνετο» είς τό κρεββάτι του άπό 
τήν περίφημον έταίραν, τήν Θεώρην (τήν οποίαν διεδέχθη άργότερον ή Άρ-
χίππη, άλλα καί έγένετο έκ νέου πατήρ. Μάλιστα ό νόμιμος υίός του, ό Ίω-
φών, φοβούμενος μήπως άποκληρωθή λόγω τής εύνοιας τοΰ πατρός του προς 
τήν ήδυπαθή σύντροφόν του καί τό τέκνον αυτής, προσεπάθησεν να θέση ύπό 
ύπαγόρευσιν τον γηραλέον πατέρα του ώς πνευματικώς άνίκανον. Παρά ταύ­
τα, ό Σοφοκλής ίκανοποίησεν πλήρως τό δικαστήριον, δτι δηλαδή εΐχεν 
«σώας» τάς φρένας, δια τής απαγγελίας τών φιλοσοφικών καί συνετών στρο­
φών άπό τον χορόν τοΰ δράματος του, τό όποιον εύρίσκετο τότε είς τα μισά 
τής συγγραφής του, προφανώς τοΰ τελευταίου του έργου, ό Οίδίπους έπί Κο-
λονώ, τό όποιον έτελείωσεν κατά τό 89ον έτος της ηλικίας του, έν έτος προ 
τοΰ θανάτου του. 
Τό παράδειγμα τοΰτο, μετά τών πολλών άλλων, τα όποια άναγκαζόμεθα 
νά παραλείψομεν, λόγω ανεπαρκείας χώρου, μας πείθει περί τής δυνατότητος 
τής ζωής καί τής δυναμικότητας τοΰ άνθρωπου προς μακροβιότητα, ακόμα 
καί μέ πρωτόγονα μέσα διαβιώσεως. Τοΰτο βεβαίως σημαίνει δτι θα πρέπει νά 
υπάρχουν τήν σήμερον περισσότερα τοιαύτα αξιοθαύμαστα περιστατικά. Άπό 
διάφορα μέρη τοΰ κόσμου αναγγέλλονται περιπτώσεις μακρόβιων ανθρώπων 
μέ εξαιρετικός φυσικάς καί πνευματικός επιδόσεις, καίτοι τοΰτο βεβαίως είναι 
καί πολύ σύνηθες. Αί πληροφορίαι περί ομάδων ανθρώπων μέ διάρκεια ζωής 
άνω τών 100 ετών άπό διαφόρους τόπους τής γής διέγειρον τήν φαντασία ν 
πολλών καί έπλασαν δηλωτικά δνειρα ουτοπίας. Είς τήν Vilcabamba τοΰ 
Ecuador τα άτομα τα όποια ένομίζετο δτι ήσαν άνω τών 100 ετών δέν απεδεί­
χθη δτι ήσαν τόσον γηραλέα. Ώς λέγεται, έκ τοΰ σχετικοΰ έλεγχου τών πι­
στοποιητικών γεννήσεως δν καί δχι πάντοτε άξιοπίστων, ευρέθη δτι είς άπό 
τους γεροντωτέρους τής ανωτέρω κοιλάδας (τοΰ χωρίου Soya), δέν ήτο παρά 
96 περίπου ετών. Έν τούτοις, άπό τάς μελετάς τών ατόμων τούτων καί τών 
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άλλων ζώντων κατοίκων τοΰ Thibet Abkhajian (ASSR), Κίνας και άλλαχοΰ, 
δπου διαβιούν μακρόβιοι πληθυσμοί υπάρχει ή πιθανότης να μάθη τις πολλά 
ενδιαφέροντα περιστατικά, δυνάμενα να οδηγήσουν είς τήν κατανόησιν των ε­
πεξεργασιών του γήρατος και δι' αύτοΰ προς τήν όδόν της μακροβιότητος. 
Σημειωτέον, δτι αί περιπτώσεις άρτηριοσκληρώσεως είς τους δΟετεϊς της Vil-
cabamba ήσαν έλάχισται, ένώ είς τάς ΗΠΑ ό αριθμός θανάτων ό προκαλούμε­
νος ύπό της αίτιας ταύτης φθάνει τό κατακόρυφον είς τήν ανωτέρω ήλικίαν. 
'Ωσαύτως εκεί παρατηρούνται σπανίως ή ολιγώτερον συχνά περιπτώσεις κα­
ταγμάτων, παρά το γεγονός, δτι λαμβάνει χώραν απώλεια ασβεστίου και μείω-
σις της πυκνότητας των οστών (όστεοπόρωσις), ήτις είναι συνήθης είς τα ηλι­
κιωμένα άτομα (HA) των ΗΠΑ. 
Νέα 'Εποχή: Οί επί μακρόν διατηρηθέντες μύθοι καί οί αρνητικοί τρόποι 
σκέψεως ως προς τα HA, ήρχισαν ήδη να υποχωρούν καί ρεαλιστικώτεραι 
απόψεις περί γήρατος να προχωρούν ταχέως καί νά θεωρούν τούτο ώς κανο-
νικόν τμήμα τοΰ κύκλου της ζωής καί τους ηλικιωμένους, ώς σημαίνουσαν έ-
θνικήν πηγήν. 
Είς τάς ΗΠΑ, ό άνω των 65 ετών πληθυσμός είναι μεγαλύτερος τοΰ κό­
σμου καί ό αριθμός τών 25 έκατομ. ΗΠΑ βαίνει συνεχώς αυξανόμενος, Οχι 
μόνον είς απολύτους αριθμούς, άλλα καί είς άναλογίαν μέ τον συνολικόν πλη-
θυσμόν. 'Ωσαύτως, τα 20 έκατομ. τών 'Αμερικανών, οί όποιοι είναι ηλικίας 
55-64 ετών θ' αποτελέσουν τήν «γερουσίαν» τής αδριον. Τελικώς, λόγω αν­
θρωπιστικών σκοπών καί έν μέρει προσωπικών τοιούτων τό γήρας συνήρπασε 
τελευταίως τήν φαντασίαν και τήν θέλησιν τοΰ Εθνους. Έκαστον τμήμα πλη-
θυσμοΰ, άπό τους ηλικιωμένους καί τάς οίκογενείας των, μέχρι τους σπουδα-
στάς, τους επιστήμονας καί τους επαγγελματικούς υγιεινολόγους, καθίσταται 
ένημερώτεροι μέ τάς επεξεργασίας τοΰ γήρατος καί μέ τάς άνάγκας αυτών 
τούτων τών ηλικιωμένων. Ώς έκ τούτου ό ρόλος της έρεύνης έπί τών ζητημά­
των τοΰ γήρατος κρίνεται ώς εξαιρετικής σπουδαιότητας είς τάς ΗΠΑ. 
'Αρχικώς οί Βρετανοί γενετισταί έχρησιμοποίουν ήττον κολακευτικά επίθε­
τα δια τους γεροντολόγους. Ή νοοτροπία δμως αΰτη διελύθη μέ τον χρόνον 
καί κυρίως άφ' δτου ίδρύθη τό Ίνστιτοΰτον τής Πειραματικής Γεροντολογίας 
είς τό Basel τής 'Ελβετίας (1957). Έκτοτε, αί μελέται είς τα ζητήματα τοΰ γή­
ρατος έσημείωσαν άλματικάς προόδους κυρίως μέ μελετάς είς τα ζώα. Σήμε­
ρον είς τό ίδρυθέν Έθνικόν Ίνστιτοΰτον Γεροντολογίας ΝΙΑ τών ΝΙΗ (1974) 
είς τήν Bethesda, Maryland, έκτελοΰνταν αί πλέον εμπεριστατωμένοι μελέται 
καί έρευναι μέ τα τελειώτερα επιστημονικά δργανα καί μέσα καί μέ έπιτελεΐόν 
παγκοσμίου φήμης ερευνητών. 
Όλαι αί προσπάθειαι τής σήμερον συγκεντροΰνται είς τήν παράτασιν τοΰ 
μεγίστου ορίου τής διαρκείας τής ζωής (ΔΖ) χωρίς τούτο νά εχη ακόμη έπι-
τευχθή. Παρά ταΰτα, αρκετοί άπό τους πατροπαράδοτους γεροντολόγους, πα-
ρατηροΰντες τήν άδυσώπητον φύσιν τών γεροντικών μεταβολών, τήν ποικι-
λίαν, τήν πλήρη πολλαπλότητα καί τήν άλληλοσφυρηλατουμένην πολυπλοκό­
τητα τών επεξεργασιών, διετήρησαν άδιάσειστον συντηρητικότητα, παρά τήν 
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γυμνότητα τών άποβλεπομένων σκοπών των. Ή δεσπόζουσα δποψις τούτων 
είναι, δτι λαμβανομένης ύπ' δψιν της πολυειδοΰς φύσεως τών επεξεργασιών 
τοΰ γήρατος θα ήτο ήττον λογικόν να αναμένεται σημαντική πρόοδος δια τε­
λικός απαντήσεις, πριν ή παρέλθουν πλείονες, αν δχι εκατοντάδες γενεών, επι­
δέξιων πειραματιστών. 
Γνωρίζομεν πόσον εξαιρετικώς δύσκολον ητο και είναι ακόμη να προβή 
τις είς βιοχημικούς χειρισμούς διά ν' απόκτηση άπλήν τινά πληροφορίαν. Τήν 
σήμερον δμως υπάρχει έλπίς δια τήν λύση διαφόρων προβλημάτων είς τήν 
προσφυγήν καί χρήσην της γενετικής μηχανικής, διά τής οποίας κάποτε θα 
δοθή είς τήν ανθρωπότητα πλήρης δυνατότης χρησιμοποιήσεως τοΰ ίδικοΰ 
μας γενετικού υλικού προς έκπλήρωσιν τών σκοπών μας. Τούτο φαίνεται να 
είναι τό μόνον μέσον διά τήν όλικήν λύσιν καί άλλων βιολογικών προβλημά­
των, ώς περί τής εξαιρετικής ταύτης τεχνικής έγένετο λόγος είς προηγούμενον 
άρθρον. 
"Αν καί οί πρωτοπόροι τής γεροντολογίας διαφέρουν ώς προς τάς λεπτο­
μέρειας τών σχεδίων των καί τον τρόπον τής καταπειέσεως σχετικώς μέ τήν 
ορθότητα τών απόψεων των , δλοι καταφανώς είναι πεπεισμένοι, ώς θα γίνη 
λόγος άλλαχοΰ, δτι: (α) υπάρχει εντός ημών αυτών έν είδος μηχανισμού, δυ­
ναμένου νά χαρακτηρισθή, ώς έν γενετικώς καθορισμένον πρόγραμμα ό­
περ, ώς «δικτάτωρ», διατάσσει τήν έναρξη τοΰ γήρατος καί τήν έλευσιν τοΰ 
θανάτου, κατά ενα ρυθμόν τον όποιον αυτό μόνον καθορίζει, (β) δτι έχομεν 
τήν δυνατότητα καί τήν εύκαιρίαν νά άνακαλύψωμεν τήν θέσιν ή τάς θέσεις 
τοΰ ωρολογίου τούτου τοΰ γήρατος, τήν φύσιν, τών εργαζομένων τμημάτων 
τούτου ώς τον τρόπον τής επεμβάσεως διά νά χρησιμοποιηθή τούτο προς ό­
φελος μας, (γ) δτι ή δλη Ερευνά δύναται νά άρχίση, δχι ύστερα άπό αίώνας, 
άλλα άπό τώρα, έφ' δσον τούτο είναι δυνατόν νά έκτελεσθή καί (δ) δτι τό ζή­
τημα τοΰ γήρατος δύναται νά έγκαινιασθή άνευ χρονοτριβής διά νά κατευθύ-
νωμεν τοΰτο τό ταχύτερον είς τον δρόμον τής εξαφανίσεως του. 
Λόγοι αισιοδοξίας δια τήν κατάκτησιν τοΰ γήρατος: 
Ός ήδη ελέχθη, τό γήρας είναι συνδεδεμένον μέ τήν προχωρημένην ήλι-
κίαν, τό τελευταΐον τοΰτο στάδιον τής ζωής, κατά τό όποιον εμφανίζονται σω-
ματικαί καί διανοητικαί μεταβολαί, συνεπεία τής συνεχοΰς καί συστηματικής 
φυσιολογικής φθοράς τοΰ οργανισμού μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου. Μέ τάς υ­
πάρχουσας ευκολίας τής σημερινής ζωής τών νεωτέρων ίατρικών γνώσεων 
περί προφυλάξεως κατά τών νόσων καί άλλων, ώς καί μέ τάς προόδους τής 
βιοχημίας καί φαρμακοθεραπευτικής, ό αριθμός τών γερόντων είς δλον τον κό-
σμον, ώς ητο έπόμενον, έχει αύξηθή καί θά έξακολουθή αυξανόμενος. Ώς έκ 
τούτου τό ενδιαφέρον καί ή φροντίς τών νεωτέρων διά τήν βελτίωσιν τής 
ποιότητας τοΰ βίου τών ηλικιωμένων θά καθίσταται όλοέν μεγαλύτερον μέ 
τήν πάροδον τοΰ χρόνου. 
— Ή μελέτη τοΰ γήρατος παρουσιάζει μεγάλας δυναμικότητας καί λίαν ενδια­
φέρουσας επιστημονικός προκλήσεις. Τά προβλήματα τούτου, ώς ελέχθη, εί­
ναι πάμπολα και πολύπλοκα καί ώς έκ τούτου δύσκολα. Διά τοΰτο, έάν ποτέ 
κατορθώσωμεν νά φθάσωμεν είς τό σημεϊον τής λύσης τούτων, τοΰτο θά κα-
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ταστή δυνατόν μόνον δια της συνεχούς συνεργασίας πλειόνων επιστημόνων 
μέ διαφόρους είδικότητας, μεταξύ των οποίων και ή του κτηνιάτρου έχει θέσιν 
και Ικανότητα να συμβάλη σημαντικώς. 
Είναι βέβαιον, δτι την σήμερον κανείς δέν είναι είς θέσιν να έννοήση πλή­
ρως τήν πορείαν των επεξεργασιών του γήρατος. Μάλιστα μερικοί επιστήμο­
νες αμφιβάλλουν πολύ δτι τούτο θα καταστή δυνατόν να τεθή ύπό τον έλε-
γχον του άνθρωπου. Έν τούτοις, πολλοί τούτων πιστεύουν αντιθέτως, δτι 
τούτο κάποτε θά κατακτηθή μέ τήν βοήθειαν συντονισμένων και εμπεριστατω­
μένων ερευνών και είδικώτερον είς τα ζώα και τους μικροοργανισμούς. Ή πε-
ποίθησίς των αύτη στηρίζεται έν μέρει έπί τών παρατηρήσεων, δτι εις τίνα εί­
δη ίχθύων ή άνάπτυξίς των εξακολουθεί αμετάβλητος μέχρι τέλους του βίου, 
χωρίς ταύτα να δεικνύουν σημεία γήρατος. Ούχ ήττον, είς πλείονας μονοκυτ-
ταρικούς οργανισμούς διεπιστώθη δτι τά σημεία του γήρατος εξαφανίζονται ύ­
στερον άπό έκάστην περίοδον ή φάσιν αναπαραγωγής. Συγκεκριμένως έκ της 
μελέτης τών πρωτόζωων τά όποια συνήθως χρησιμοποιούνται δια γεροντολο­
γικός έρευνας, λόγφ της αφθονίας των καί'τοΰ εύκολου της καλλιέργειας των, 
επιστήμονες τίνες, κατόπιν πολλών πειραματισμών κατέληξαν είς τό συμπέρα­
σμα, δτι είς τους μικροοργανισμούς τούτους, μετά άπό αριθμόν τίνα άσεξουα-
λικών γενεών είς κλώνους, παρατηρείται κατάπτωσις της ζωτικότητος καί έ-
λάττωσις της ταχύτητας της διχοτομήσεως προς πολλαπλασιασμόν. Έκ τού­
του ως καί έξ άλλων παρατηρήσεων καί ερευνών προκύπτει, δτι τά πρωτόζωα, 
δπως καί τά μετάζωα, υφίστανται τάς συνεπείας του γήρατος καί τελικώς θνή-
σκουν, έκτος έάν μεσολάβηση ενέργεια τις (ό ερεθισμός άναζωογονήσεως) 
προς έπαναφοράν της ζωτικότητος. Είς τά προτώζωα τούτο καθίσταται δυνα­
τόν δια της ενώσεως 2 κυττάρων μέ ένδοανταλλαγήν ουσίας έκ τοΰ πυρήνος. 
Έν τούτοις, άλλοι δέν παραδέχονται τήν ανωτέρω κυτταρικήν κατάπτωσιν ώς 
αποτέλεσμα επιδράσεως τοΰ γήρατος, δι' δ και υποστηρίζουν, δτι ή έλάττωσις 
της ζωτικότητας τών κυττάρων οφείλεται κατά πάσαν πιθανότητα εις τήν ακα­
ταλληλότητα τοΰ θρεπτικοΰ ύλικοΰ καί τήν παραγωγήν τοξινών. Ούχ ήττον ε­
πικρατεί ή εκδοχή δτι τ' ανωτέρω φαινόμενα προέρχονται άπό μίαν πολύ περί-
πλοκον έπεξεργασίαν ένδομιξίας τών ζωικών κυττάρων. Σημειωτέον ενταύθα 
τό είς πολλούς γνωστόν, δτι τά συνήθη, «κανονικά» κύτταρα, τά έκ τών υγιών 
ίστών τού ανθρώπου καί ζώων λαμβανόμενα δύνανται να διατηρηθούν είς τάς 
εργαστηριακός καλλιέργειας μόνον έπί τίνα χρονικόν διάστημα, ένώ έξ αντιθέ­
του, ανώμαλα κύτταρα, ώς τά τοιαύτα έκ διαφόρων κακοηθών νεοπλασμάτων 
προερχόμενα, έξακολουθοΰν πολλαπλασιαζόμενα σχεδόν έπάπειρον είς τον 
μηχανισμόν της αναπτύξεως καί πολλαπλασιασμού τών κυττάρων τών τοιού­
των είδών, πολλαί ομάδες ερευνητών βασίζονται δια να εΰρουν τό μυστικόν 
της κατακτήσεως τοΰ γήρατος. 
Μελέται in Vivo: Ai ερευναι έπί τοΰ γήρατος δέν θά ήσαν ποτέ δύναται, 
έάν τό Άμερ. κράτος δια της Ιδρύσεως τοΰ Εθνικού Ινστιτούτου Γήρατος 
ΝΙΑ, εις τό Bethesda Md δέν εΐχεν αναπτύξει ανεξάντλητους πηγάς ζωικοΰ ύ­
λικοΰ διά καταλλήλους γεροντολογικός έρευνας. Μεταξύ τούτων είναι κατά 
πρώτον ή Γδρυσις κέντρων καλλιέργειας ανθρωπίνων ζωικών κυττάρων προς 
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διάθεσιν τούτων είς τα διάφορα έκ τούτου (ΝΙΑ) εξαρτώμενα γεροντολογικά ι­
δρύματα έρεύνης και άλλων διαγνωστικών τοιούτων κατά τών μολύνσεων ύπό 
μυκοπλασμάτων. Τα κέντρα ταύτα διευκολύνουν τους έρευνητάς δια να εξετά­
ζουν κατά καιρούς την κατάστασιν τών κυτταροκαλλιεργειών, αϊτινες συχνά 
υπόκεινται είς μολύνσεις έκ τών ανωτέρω μικροοργανισμών και να λαμβά­
νουν οδηγίας προς προφύλαξιν και γενικώτερον δια τον έλεγχον τούτων. 
Έκτος τών ανωτέρω κέντρων, υπάρχει και έργαστήριον καλλιέργειας τοΰ 
Caenor-habtitis elegans, ενός είδους νηματοειδούς παρασίτου, δπερ είναι είς α­
πλούς, ελευθέρως ζών οργανισμός, τού οποίου δμως αί φάσεις αναπτύξεως 
καί αί κυτταρολογικοί ως καί αί βιολογικοί λειτουργίαι αντικατοπτρίζουν τα 
τοΰ κύκλου της ζωής ανωτέρων ζώων» περιλαμβανομένου καί τοΰ άνθρωπου. 
Ώς έκ τούτου το παράσιτον τοΰτο αποτελεί εν ενδιαφέρον γενετικον έργα-
λείον ή σύστημα δια τήν διερεύνησιν τοΰ γήρατος καί τής μακροβιότητος. Έξ 
ίσου ενδιαφέρον είναι καί ή οργάνωσις πηγών προμηθείας πειραματόζωων, δε­
δομένου δτι έν τη πράξει, έκαστον τμήμα βιοϊατρικής έρεύνης τοΰ γήρατος ε­
ξαρτάται πολύ έκ τής αναπτύξεως καί τής διαθέσεως καταλλήλων πειραματό­
ζωων χρησιμοποιουμένων ώς πρότυπον συστήματος έρεύνης δια τον άνθρω-
πον. Οΰτω HZ παντός είδους καί κατά προτίμησιν τρωκτικά, ελεύθερα νοση­
μάτων υπάρχουν τήν σήμερον προς διάθεσιν ύπό τοΰ ΝΙΑ. 
Ή σπουδαιότατη εργασία αδτη, ήδη ήρχισεν προ πολλοΰ να εκτελείται ύ­
πό τήν καθοδήγηση καί τήν διεύθυνση τών κτηνιάτρων, συμβάλλει μεγάλως 
είς τήν άπρόσκοπτον διεξαγωγήν ερευνητικών κρούσεων είς δλους τους το­
μείς τής επιστήμης. 
To ΝΙΗ συνεργαζόμενον καί μέ τήν Έθν. Άκαδημίαν Επιστημών καθορί­
ζει το κατάληλον είδος ζώου δια τάς έρευνας έπί τοΰ γήρατος. 'Ωσαύτως δια­
τηρεί έκεϊ καί διεύθυνσιν πηγής ζώων υπεύθυνη δια τήν έπίβλεψιν τών ύπαρ-
χουσών αποικιών ζώων, τήν έκτέλεσιν ερευνών καί τήρησιν λεπτομερών στα­
τιστικών έπί τοΰ χειριζόμενου ζωϊκοΰ ύλικοΰ και έξέτασιν Ιστολογικών άλοιώ-
σεων έπί τών θνησκόντων HZ, τήν διατήρησιν στοιχείων διαρκείας τής ζωής 
των (ΔΖ) καί τής σωματικής αναπτύξεως, βάρους οργάνων, έμφάνισιν νόσων, 
σχετιζομένων μέ τό γήρας (ΣΓ), βιοχημείαν τοΰ αίματος και έν γένει παντός 
δτι ήθελον κριθεί ώς ενδιαφέρον δια τον έπιδιωκόμενον σκοπόν. 
Καθορισμός διαρκείας ζωής εις τά ζώα: 
Διά τίνα εϊδη ζώων καί κυρίως δια τον δνθρωπον είναι πολύ δύσκολον να 
καταρτισθή πίναξ ανωτάτου ορίου ΔΖ καί τοΰτο διότι τά μέλη τοΰ είδους τού­
του πρέπει να έχουν γεννηθή τήν ίδίαν έποχήν και κατά τό αυτό έτος, άλλα, 
δπερ καί σπουδαιότερον, να έχουν άνατραφή καί διαβίωση ύπό τας αύτάς μο­
νίμους συνθήκας φυσικοΰ περιβάλλοντος, διαίτης καί βιολογικών αλληλοεπι­
δράσεων. Τέλος, επιβάλλεται δπως ή ύπό έξέτασιν ομάς ή πληθυσμός παρα-
μένη σταθερά ήτοι άνευ μετακινήσεων ή μεταναστεύσεων, πράγμα δπερ είναι 
εξαιρετικώς δύσκολον τήν σήμερον μέ τήν τάσιν, ήτις παρατηρείται διά ταξεί-
δια έκ τής βελτιώσεως καί ευκολίας τών συγκοινωνιακών μέσων. 
Κατά συνέπειαν, άπό απόψεως κανονικότητας κατανομής, είναι προφανές, 
δτι προσφέρονται καλλίτερα δι' έρευνας τά έκ στενής συγγενείας άναπαραγό-
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μενα (inbred) εργαστηριακά ζώα, τα γεννηθέντα την ιδίαν ήμέραν ή κατά την 
αυτήν περίοδον τοΰ έτους άνατραφέντα ύπό τάς αύτας συνθήκας και γεωγρα­
φικώς καθαρά, είς τρόπον ώστε ή κατά περιόδους θνησιμότης τούτων, να κα­
θίσταται εύκολος προς επακριβή παρακολούθησιν καί δια τούτου να επιτυγχά­
νεται ή συγκέντρωσις άξιοπίστων στοιχείων, απαραίτητων προς σύγκρισιν διά 
τήν έκτέλεσιν τοιούτου είδους μελετών. 
Διά τήν έπιταγήν τών εργαστηριακών ζώων προς συγκριτικήν μελέτην τοΰ 
γήρατος λαμβάνονται, ώς είκός ύπ' όψιν δύο κριτήρια α) ή όμοιότης τών εκ­
δηλώσεων τοΰ γήρατος τώ.ν ζώων τούτων μετά τοΰ άνθρωπου καί β) ή βραχυ-
βιότης τούτων διά να καταστή δυνατή ή έπανάληψις ίκανοΰ άριθμοΰ πειραμά­
των εντός τής περιόδου της ζωής τοΰ ερευνητού. 
"Ορια Περιόδου Ζωής: Είς τά θηλαστικά τά όρια ταΰτα ποικίλουν σημαντι-
κώς, άπό τό μικρότερον δριον περιόδου ζωής, ήτοι: 1 έτους διά τό έντομοφά-
γον Sorex Fumeus, 3 περίπου ετών διά τά περισσότερα τών τρωκτικών, μέχρι 
70 ετών διά τον ελέφαντα, 150 ετών διά τήν Galapagus χελώνην καί τουλάχι­
στον 115 ετών διά τον δνθρωπον. Είς τά ασπόνδυλα τά δρια ταΰτα είναι κα­
τά πολύ μικρότερα. Έν τούτοις έχουν σημειωθεί ανώτατα δρια, 35 ετών διά 
τάς ταινίας τοΰ άνθρωπου, 17 ετών διά τήν Cicadia καί άλλα τόσα δ' είδη τινά 
νηματοειδών παρασίτων. 'Αντιθέτως είς πολλά εΓδη ασπόνδυλων ή περίοδος 
τής ζωής είναι βραχεία, 3 εβδομάδας διά τήν Drosophila melanogaster καί α­
κόμη βραχυτέρα (24 ώρας) διά τήν κοινήν mayfly. Είς τά υδρόβια ασπόνδυλα 
2 εΐδη οστρακόδερμων, είς τά όποια περιλαμβάνεται καί ό ευρωπαϊκός αστα­
κός, φαίνεται δτι έχουν διάρκειαν ζωής ύπερβαίνουσαν τά 30 έτη. 
Κριτήρια Καθορισμού 'Ηλικίας: Μέρος τών γνώσεων επί τών διάφορων ε­
ξωτερικών μεταβολών κατά τήν γεροντική ν ήλικίαν προέρχεται άπό τάς προσ­
ωπικός παρατηρήσεις, δσον καί άπό τάς τυχαίας τοιαύτας έπί τών έξημερω-
θέντων ζώων καί τών αγρίων τοιούτων διαβιούντων είς ζωολογικούς κήπους. 
Διά τον προσδιορισμό ν τής ηλικίας τούτων έχρησιμοποιήθησαν διάφορα κρι­
τήρια ή μέσα, βασιζόμενα έπί διαφόρων μορφολογικών μεταβολών τμημάτων 
τοΰ σώματος. Ταΰτα περιλαμβάνουν: τά λέπια είς τους ίχθεΓς καί τάς μπανέλ-
λας εΐς τάς φάλαινας, τό πτέρωμα είς τά πτηνά, τον βαθμόν όστεοποιήσεως 
τοΰ σκελετοΰ είς πολλά θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ άνθρωπου, 
τοΰ βονάσσου καί άλλων. Είς τά μικρόσωμα ζώα δπως ό έπίμυς, ό κόνικλος 
κλπ. παρατηρείται ώς γνωστόν μέ τήν πρόοδον τής ηλικίας, σημαντική τις αύ-
ξησις τοΰ μήκους τών ονύχων. Ή τριχοφυΐα είς τους άνθρωποπιθήκους καί 
τους CBA έπίμυς έλαττοΰται αίσθητώς καί ή έκ ταύτης προκύπτουσα φαλακ-
ρότης θεωρείται ώς έν γενετικόν χαράκτηριστικόν εΓς τινας έκ τών πρώτων 
(cacayao rubicundus). Τό είδος τοΰτο δεικνύει αυξάνουσα φαλακρότητα μέ 
τήν πρόοδον τής ηλικίας, δπως καί ό άνθρωπος. 
"Αν καί τά περισσότερα τών θηλαστικών δεικνύουν μέ τήν ήλικίαν μικράς 
ή ανεπαίσθητους μεταβολάς ώς προς τήν έναπόθεσιν χρωστικών κοκκίων είς 
τάς τρίχας μερικά έξημερωθέντα ζώα (δπως ό σκΰλος, τό πρόβατον, ό ίππος 
κλπ.) αποκτούν τρίχωμα φαιόν. 
Όμοίως, ή κατάστασις τών οδόντων ώς γνωστόν δύναται νά δώση ίκανο-
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ποιητικον βαθμον ακριβείας δια τοΰ προσδιορισμού της ηλικίας εις τίνα είδη 
ζώων (ίππος, βοΰς). Έξ άλλου ό βαθμός φθοράς των οδόντων χρησιμοποιείται, 
έν συνδυασμω και μέ τάς επικρατούσας είς έκάστην περιφέρειαν γεωλογικός 
συνθήκας, και δια τον καθορισμον της ηλικίας των συλλαμβανομένων αγρίων 
μηρυκαστικών δπως των λευκοσκούρων έλάφων και άλλων. 'Ομοίως ή ηλικία 
του αφρικάνικου έλέφαντος δύναται να καθορισθεί μετ' ακριβείας, μέχρι ηλι­
κίας 30 ετών, βάσει ενός υποδείγματος προόδου αναπτύξεως ήτοι της παρου­
σίας ενός τραπεζίτου είς εν όρισμένον σημειον της κάτω σιαγόνος. Έτερα μέ­
θοδος διά τον καθορισμον της ηλικίας αγρίων ζώων είναι καί ή άπαρίθμησις 
τών ετησίων δακτυλίων όστεώδους ίστοΰ, όστις εναποτίθεται παρά τάς βάσεις 
(ρίζας) τών οδόντων. Τούτο χρησιμοποιείται καί είς την μεγαλόσωμον φώκην, 
την sperm φάλαιναν {Physeter catodon), την έρυθράν άλώπεκα (vulpus fulva), 
την φαιά άρκτον (ursus arctos) καί άλλα τινά ζώα. 
Το κρυσταλλοειδές του οφθαλμού δύναται να χρησιμοποιηθή ωσαύτως 
προς καθορισμον της ηλικίας, διότι τούτο παρουσιάζει μεταβολάς δομής μέ 
τήν πάροδον του χρόνου. Τό βάρος, ή περιεκτικότης τούτου είς πρωτεΐνην 
κλπ δύνανται να χρησιμεύσουν είς ορισμένα είδη ζώων ώς σοβαρόν κριτή-
ριον, διά τόν προσδιορισμό ν τής ηλικίας. 
Νέα τεχνική καθορισμού ηλικίας: Βάσει συνδυασμένων ερευνών διεπιστώ-
θη, δτι μέ τόν χρόνον λαμβάνουν χώραν μεταβολαί είς τήν διευθέτησιν δομής 
αμινοξέων μέ σταθερόν ρυθμόν και ούτω τούτο δύναται νά χρησιμεύση διά 
τόν καθορισμον τής χρονολογικής ηλικίας τών ζώων καί τού άνθρωπου. Ούχ 
ήττον, ένδειξις τής τοιαύτης επεξεργασίας παρατηρείται καί είς τάς μακράς 
διαρκείας καί μεταβολικώς σταθεράς πρωτεΐνας, αΐτινες λαμβάνουν χώραν είς 
ίστούς, δπως τό σμάλτον τοΰ οδόντος, ή οδοντίνη, τό κρυσταλλοειδές, ώς ε­
λέχθη, τοΰ φακοΰ τοΰ όφθαλμοΰ κλπ. 'Αρχικώς, δταν αί πρωτεΐναι αύται σχη­
ματίζονται, τό άμινοξύ έχει 3-διαστατικόν σχηματισμόν, γνωστόν ώς L-
διαμόρφωσις configuration. Μέ τήν παρέλευσιν δμως τής ηλικίας, αρκετά υπο­
λείμματα τοΰ άσπαρτικοΰ οξέος, (ενός έκ τών παρόντων αμινοξέων) υφίσταται 
μεταβολάς διά νά λάβη Ετερον 3-διαστατικόν σχηματισμόν ανήκοντα εις τήν 
Δ-διαμόρφωσιν. Ή τεχνική αύτη είναι γνωστή ώς racimization. Διά ταύτης έ-
γένετο ό καθορισμός ηλικίας γερόντων είς τήν Σο β. Ρωσσίαν μέ διαφορά ν 
ταύτης έκ τής πραγματικότητος κατά 4% περίπου (99 αντί 96 πραγματικών ε­
τών). Ή μέθοδος αύτη δύναται νά έχη έφαρμογήν καί διά τήν έπεξεργασίαν 
τοΰ γήρατος είς τα μακρόβια θηλαστικά. 
Τό βάρος τοΰ σώματος δύναται νά χρησιμεύση διά τόν κατά προσέγγισιν 
προσδιορισμό ν τής ηλικίας. Είς τους ίχθεΐς, είς τους οποίους τό γήρας άρχε­
ται μετά τήν περίοδον τής ώριμάνσεως, χαρακτηριζόμενης μέ τήν παΰσιν τής 
αναπτύξεως, τό βάρος τοΰ σώματος παρουσιάζει μικράς μόνον διακυμάνσεις. 
Έν τούτοις, είς τάς πέστροφας ή αΰξησις τοΰ σώματος είναι σχεδόν περιορι­
σμένη ή ακαθόριστος, εξαρτώμενη έκ τών συνθηκών τοΰ περιβάλλοντος εντός 
τοΰ οποίου αύται διαβιοΰν. Έπί πλέον τό γεγονός, δτι είς μερικούς Ιχθείς ό 
θάνατος επέρχεται μετά τήν ώοτοκίαν, δεικνύει δτι ή πορεία τοΰ γήρατος είναι 
περίπλοκος, ώς εξαρτώμενη άπό πολλούς παράγοντας καί ώς έκ τούτου ή ά-
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πλοποίησης των σχετικών ζητημάτων καθιστά τα πορίσματα των παρατηρή­
σεων κάπως παρακινδυνευμένα. Έν πάσει περιπτώσει είς τα περισσότερα τών 
θηλαστικών το βάρος βαίνει αύξανόμενον μετά την ωριμότητα. Είς μερικά ό­
μως εϊδη, δπως ό άνθρωπος, το βάρος - καί τοΰτο δυστυχώς είναι αληθές εξα­
κολουθεί να αύξάνη καί πέραν του ανωτέρω σημείου της ζωής. Μάλιστα, ευ­
θύς μετά τήν ώρίμανσιν ή ακόμη μέ την έναρξιν του γήρατος, τό βάρος αυξά­
νει, ώς γνωστόν, είς ορισμένα μέρη του σώματος δια τής εναποθέσεως λίπους. 
Τοοτ' αυτό ίσχύει καί δια τους γάτους καί τάς γάτας, δν καί τούτο είς τάς τε­
λευταίας παρατηρείται κάπως είς πρωϊμοτέραν ηλικία ν άπό τους πρώτους. Είς 
πολλά άλλα ζώα συνήθως παρατηρείται μείωσις τοΰ βάρους μέ τήν ήλικίαν 
(τρωκτικά καί κυρίως είς τους έπίμυς). Έν τούτοις αί παρατηρούμενοι διαφο-
ραί είναι πολλαί, ποικίλλουσαι αναλόγως τοΰ είδους του ζώου καί ώς έκ τού­
του παραλείπονται. 
Μορφολογικαί Μεταβολαί: Ή γνώσις τών εξωτερικών μεταβολών τούτων 
του σώματος είναι λίαν ενδιαφέρουσα ώς προειδοποίησις τών αρχομένων φυ­
σιολογικών ή βιολογικών επεξεργασιών του γήρατος, καί δύναται να συμβάλη 
είς τήν παρακολούθησιν τούτου άπό τής ενάρξεως του προς καλυτέραν κατα-
νόησιν καί ενδεχομένως ανιχνεύσεως του μεσολαβοΰντος είς τούτο αίτιου. 
Ή έμφάνισις τοΰ γήρατος, ώς γνωστόν, έκδηλοΰται είς γενικάς γραμμάς 
μέ μεταβολάς είς τό δέρμα καί τάς τρίχας, μέ τήν άπώλειαν οδόντων, μείωσιν 
τής οράσεως, τής ακοής καί τοΰ μυϊκοΰ σθένους καί έν γένει μέ τήν στάσιν 
καί φυσικήν συμπεριφοράν, ήτοι μέ τήν όριστικήν έλάττωσιν καί φθίνουσαν ι­
κανότητα τοΰ άτομου είς τάς συνήθεις επιδόσεις καί μέ τήν έλλειψιν αποτελε­
σματικής αντιδράσεως είς τάς αντιξοότητας τοΰ περιβάλλοντος. 
Τό δέρμα, έκτος τών γνωστών κοινών μεταβολών, παρουσιάζει ενδιαφέρον 
διά τάς επιβλαβείς επιδράσεις, τάς οποίας προκαλεί ή υπεριώδης ακτινοβολία 
καί τον ρόλον ταύτης είς τό πρόωρον γήρας τοΰ έξωτερικοΰ τούτου μέρους 
τοΰ σώματος. Ώς γνωστόν, κύτταρα έκ δέρματος εκτεθέντα είς τον ήλιον δέν 
καλλιεργούνται καλώς καί δέν διατηρούνται έπί μακρόν χρονικόν διάστημα, 
πράγμα δπερ δύναται νά θεωρηθή ώς εν είδος επιταχύνσεως τής επεξεργασίας 
τοΰ γήρατος τούτου. 'Ωσαύτως, ευρέθη δτι τα μελανοκύτταρα είναι σχεδόν 
δύο φορές πολυπληθέστερα είς τό δέρμα τό έκτεθέν είς τον ήλιον, ένώ ταύτα 
συνήθως έλαττοΰνται είς πυκνότητα καί αριθμόν μέ τό κανονικόν γήρας τού 
άτομου. 'Εν τούτοις δέν αποκλείεται νά υπάρχουν καί έτεροι μηχανισμοί καί 
αίτίαι μή σχετιζόμενοι μέ τό γήρας, οί όποιοι νά δύνανται νά προκαλέσουν 
παρόμοιας μεταβολάς είς τό δέρμα. 
Σπουδαιότερος δμως σημασίας είναι αί άλλαχοΰ λαμβάνουσαι χώραν κατά 
τό γήρας μεταβολαί καί έπεξεργασίαι. Αύται ήρχισαν νά μελετώνται συστημα­
τικούς είς τό Ίνστιτοΰτον της Πειραματικής Γεροντολογίας τοΰ Basel, δπερ, 
ώς ελέχθη, ίδρύθη κατά τό 1959. Αί διεξαχθεΐσαι έκεΐ εμπεριστατωμένοι έρευ-
ναι, ώς έπί τό πλείστον είς HZ, Εδωσαν λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Έκτοτε αί σχετικαί έρευναι έπολλαπλασιάσθησαν είς πλείονας τομείς σχέσιν 
έχοντας μέ τήν πορείαν τοΰ γήρατος, αν καί δι' έν τόσον έκτεταμένον θέμα 
καθίστατο δύσκολος ή επικοινωνία καί ή συνεργασία δλων τών συναφών έπι-
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στημονικών είδικεύσεων προς όλοκληρωτικήν έξέτασιν των διαφόρων έπί τού­
του απόψεων. Δια τοΰτο το ΝΙΑ άνέλαβεν κατά τα τελευταία έτη μίαν λίαν 
ένδιαφέρουσαν μελέτην. Σκοπός ταύτης ήτο, μεταξύ άλλων, να καταστήση 
εύκρινέστερον τάς Ιατρικού ενδιαφέροντος μεταβολάς όφειλομένας είς αίτιας 
του γήρατος per se, από τάς παθολογικός καταστάσεις, αί όποίαι, συχνά επι­
σκευάζουν τάς απόψεις έπί των κανονικών (φυσιολογικών) επεξεργασιών του 
γήρατος καί επιπροσθέτως να παρουσίαση δεδομένα, τα οποία θα βοηθήσουν 
νά καθορισθή ό χρόνος καί να γίνουν συγκρίσεις με τάς κανονικός τιμάς διά 
τήν έκτίμησιν μετρήσεων ίατρικής σημασίας. Λόγω του ενδιαφέροντος ταύτης 
κρίνομεν σκόπιμον νά άναφέρωμεν έν συνόψει κατά τήν περιγραφήν τών σχε­
τικών ζητημάτων της παρούσης μελέτης, μερικά τών ευρεθέντων αποτελεσμά­
των, προς παραβολήν των μέ τα τοιαύτα τών ζώων. 
Ή μελέτη αύτη περιλαμβάνει μια ομάδα γερόντων, τελείως υγιών (κατ. Ι) 
καί έτέραν τοιαύτην (κατ. Ια) μέ διαφόρους έλαφράς παθήσεις, είς δς περιλαμ­
βάνεται προς διάκρισιν καί ή άρτηριοσκλήρωσις, ήτις αρχικώς εθεωρείτο ως 
άναπόφευκτον μέρος τών επεξεργασιών τοΰ γήρατος. Τα ευρεθέντα αποτέλε­
σμα συγκρίνονται μέ Ετέρα προελθόντα έκ 3ης ομάδος (κατ. Π), αποτελούμε­
νης έξ ενηλίκων ατόμων (μ.δρ. ήλ. 23 ετών). 
Μεταβολαί εις tò ήπαρ: Τοΰτο, είς τους ηλικιωμένους έπίμυς (HE) παρου­
σιάζει μέτριον βαθμόν ίνώδους εκφυλισμού, διακρινομένου αναλόγως τοΰ εν­
τοπισμού τούτου, είς ύπομεμβρανώδη, περιφλεβικόν καί ένδολοβώδες (intralo­
bular). Έκτος τούτου, αί ίστολογικαΐ μεταβολαί παρουσιάζουν τάσιν προς ύ-
περπλασίαν καί σχηματισμόν νεοπλασμάτων. Είς εξετάσεις τομών δι' ηλεκτρο­
νικού μικροσκοπίου παρετηρήθη άναδίπλωσις της μεμβράνης τών κυτταρικών 
πυρήνων καί παγίδευσις πρωτοπλασματικών στοιχείων. Ό πυρήν δεικνύει 
πλείονα σωμάτια, πιθανόν θραύσματα χρωματίνης καί άπώλειαν ταύτης. Τα 
μιτοχόνδρια έλαττοΰνται μέν είς αριθμόν άλλ' αυξάνουν είς μέγεθος: Ίστοχη-
μικαί εξετάσεις δεικνύουν Οτι δέν υπάρχει σημαντική διαφορά είς τήν δραστη­
ριότητα της σουξινικής διϋδρογονάσης (dihydrogenase) μεταξύ ηλικιωμένων 
καί νεαρών έπιμυών. 
Είς τους νεφρούς ή βασική μεμβράνη (κάψα) παχύνεται, τό Βωμμάνειον ë-
λυτρον καθίσταται ίνώδες καί γενικώς τό βάρος τοΰ οργάνου τούτου αυξάνει. 
Μέ τήν ήλικίαν παρατηρείται ωσαύτως έλάττωσις παραγωγής ένζυμων καί ώς 
έκ τούτου μείωσις της αποτελεσματικότητος τοΰ σχετικού μηχανισμού τοΰ με­
ταβολισμού. Μάλιστα ύπό συνθήκας εντάσεως (stress), δπως ή πλήρης στέρη-
σις τροφής, ή όξέωσις κλπ, είναι δυνατόν νά παρατηρηθή ανεπάρκεια ή πλή­
ρης λειτουργική διακοπή τοΰ οργάνου τούτου. 
Είς τους όρχεις τα κύτταρα τοΰ Sertoli, τα όποια, ώς γνωστόν, παίζουν 
λίαν ενδιαφέροντα ρόλον είς τήν ώρίμανσιν τών σπερματοζωαρίων, δεικνύουν 
αΰξησιν λιπωδών σταγονιδίων, ένώ τά ενδιάμεσα (intersticial) τοιαύτα παρου­
σιάζουν αΰξησιν εναποθέσεως χρωστικών κοκκίων (pigment). 'Ωσαύτως παρα­
τηρείται προοδευτικός σχηματισμός έλαστικοΰ Ιστού είς τά τοιχώματα τών 
σπερματοφόρων σωληνίσκων, τό έπιδίδυμον καί τον Ινώδη χιτώνα τών όρ­
χεων (tunica albuginea). Ή πορεία τοΰ σχηματισμού τών σπερματοζωαρίων 
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(spermatogenesis) δν και κάπως έπιβραδυνομένη, φαίνεται δτι παρατείνεται μέ­
χρι βαθέως γήρατος. Είς τα θήλεα HZ αί ύπάρχουσαι πληροφορίαι δέν είναι 
πλήρεις. Κατ' αρχήν, μέ τήν ήλικίαν, παρατηρείται τάσις έμπτυχώσεως (invol­
ution) των ώοθυλακίων, μέ καταφανή δμως έπιβράδυνσιν είς ταύτα, έν συγκρί­
σει μέ τα τής γυναικός πράγμα δπερ επιτρέπει τήν παράτασιν των ορμονικών 
επιδράσεων και τήν συνέχισιν της αναπτύξεως των ώοθυλακίων (follicles), α­
κόμη και είς τα πλέον HZ, και κυρίως είς τους πιθήκους. Είς τους έπίμυς αί 
ώοθήκαι δύνανται ν' αναζωογονηθούν δια της χορηγήσεως των σχετικών ορ­
μονών τής ύποφύσεως. 
'Αναπαραγωγή: Μετά τήν ώρίμανσιν τού οργανισμού τό γήρας αρχίζει νά 
έκδηλοΰται μέ βαθμιαίαν δν καί βραδείαν έλάττωσιν τής Ικανότητος προς άνα-
παραγωγήν ώς καί τής γονιμότητος. Είς τήν γυναίκα τούτο συνδεδεμένον μέ 
τήν έμμηνόπαυσιν. Είς τα άλλα θηλαστικά ζώα δύναται νά λεχθή δτι μέ τήν 
πρόοδον τής ηλικίας τού θήλεος, ό αριθμός των απογόνων, ώς γνωστόν, έχει 
τάσιν προς μείωσιν είς τήν μονάδα τού χρόνου, ήτοι τα θήλεα έχουν μεγαλυ-
τέραν περίοδον «αναπαύσεως» μεταξύ τών τοκετών καί μικρότερον αριθμόν 
νεογνών, είς έκαστον τοκετόν ώς τούτο συμβαίνει π.χ. μέ τους χοίρους, τους 
κυνηγητικούς σκύλους (beagles), έπίμυς, ποντικούς κλπ. Ή έλάττωσις του α­
ριθμού τών νεογνών είς έκαστον τοκετόν οφείλεται πιθανώς είς τήν αΰξησιν 
τής θνησιμότητος τών εμβρύων, δπως τούτο διαπιστούται είς τους έπίμυς. 
'Ωσαύτως είς προχωρημένην ήλικίαν παρατηρείται καί παράτασις τής περιό­
δου εγκυμοσύνης. 
Ή γονιμότης ωσαύτως έλαττοΰται καί είς τα άρρενα ζώα μέ τήν πρόοδον 
τής ηλικίας καί τούτο παίζει ρόλον είς τήν έκτιμητικήν τής δυνητικής αναπα­
ραγωγικής Ικανότητος τού ζώου. Είς τον κόννκλον ή παραγωγή σπερματοζωα­
ρίων αρχίζει νά σημειώνει πτώσιν μετά τήν συμπλήρωσιν τού 2ου έτους . 
'Ωσαύτως παρετηρήθη καί έλάττωσις τής επιθυμίας προς έπιβάσεις, βραδύτης 
έκσπερματώσεως, παράτασις τού χρονικού διαστήματος μεταξύ διαδοχικών 
εκσπερματώσεων, καί έλάττωσις ζωτικότητος σπερματοζωαρίων, πράγμα δπερ 
δύναται νά έξηγήση έν μέρει τήν έν γένει πτώσιν τής γονιμοποιήσεως (ποντι­
κούς). 'Ωσαύτως ή περίοδος τής ζωής τών απογόνων, τών ύπό γεννητικόν πε-
ριορισμόν διατελούντων ποντικών, μειούται αίσθητώς πράγμα δπερ υποδεικ­
νύει τήν ύπαρξιν σχηματισμού μεταξύ αυξήσεως τής τεστοστερόνης καί τής ε­
πιβιώσεως τών απογόνων. Παρομοία πτώσις αναπαραγωγικής Ικανότητας πα­
ρατηρείται καί είς τά κατώτερα σπονδυλωτά (έχίνους, δφεις, ίχθεις κτλ) ώς καί 
είς τά ασπόνδυλα. 
'Επιπροσθέτως σημαντικοί μεταβολαί παρετηρήθησαν καί είς τά λοιπά όρ­
γανα, ίστούς καί τά κύτταρα αυτών. Είς τά οστά διεπιστώθη ανώμαλος κατα­
νομή τού ασβεστίου δια τού σχηματισμού άσβεστοποιημένων στιγμάτων ή 
μικρών περιοχών καί άλλων απογυμνωμένων τοιούτων μέ υπολείμματα Ca, 
εμφανιζόμενα ύπό μορφήν κοκκίων καί στιγμάτων. 
Τά λεμφογάγγλια εμφανίζουν μικροσκοπικώς υπερμεγέθη μακροφαγοκύτ-
ταρα, περιέχοντα υπολείμματα πυρήνων καί κενοτόπια (vacuoles). 
Οί σκελετικοί μΰς συνήθως παρουσιάζουν άτροφίαν καί έλλειψιν σθένους 
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εϊναι πλαδαροί και έχουν εναποθέσεις λίπους. Μικροσκοπικός εμφανίζουν κα­
ταφανή θραύσματα τών Ινών των, περιστοιχιζομένων ύπο συνεκτικού ίστοΰ 
και συνηθέστερον ΐνώδους τοιούτου. Αί παρατηρούμενοι κινητικαΐ διαταραχαί 
εϊναι δυνατόν να μή προέρχονται άπό την έναπόθεσιν λίπους είς τους μυϊκούς 
ίστούς. Ώς γνωστόν, ΓΑ χρειάζονται περισσότερον χρόνον δια την προπαρα-
σκευήν και έκτέλεσιν κινήσεων, δεικνύουν άσυγχρονισμον δια έργα, απαιτούν­
τα συνεχή έκτέλεσιν καί σχετικήν άδυναμίαν προς προσαρμογήν τών κινή­
σεων των καί διορθωτικών έξ άδεξιότητος σφαλμάτων των. Κατά το παρελθόν 
αί μεταβολαί αύται εθεωρούντο ώς οφειλόμενοι είς έλάττωσιν τοΰ σθένους του 
μυός ή είς τήν συσσώρευσιν λιποσφαιρίων μέ τήν ήλικίαν. Αί σημερινοί Ομως 
έρευναι είς τα ζώα δεικνύουν, δτι μεταβολαί τίνες είς τό ΚΝΣ αποτελούν τήν 
αίτίαν δια πολλάς τοιαύτας διαταραχάς κινήσεων. Ούτω οί ΗΠ κινούν τα άκ­
ρα των μέ όλιγώτερον σθένος κατά τήν διάρκειαν παρατεταμένης ασκήσεως ά­
πό τους νεαρούς τοιούτους. Αί κινητικαΐ αύται διαταραχαί ομοιάζουν κατα-
πληκτικώς μέ τάς παρατηρουμένας τοιαύτας είς τα ενήλικα ζώα, τα όποια εϊ-
χον ύποστή βλάβην τών dopamine περιεχόντων κυττάρων τοΰ εγκεφάλου. 
'Ωσαύτως μετά τών ανωτέρω περιελαμβάνετο, ώς αναφέρεται, καί ένδειξις, δτι 
ή παρεμποδιζομένη λειτουργία είς τούτους ήτο δυνατόν ν' αντιστροφή δια της 
χορηγήσεως τοΰ άμινοξέος L-dopa (τοΰ βιοχημικού προδρόμου της dopami­
ne) καί τής apomorphine, τοΰ συνθετικοΰ, δπερ καθιστά τό ν. σύστημα εύαί-
σθητον είς τήν dopamine. "Αν καί προ πολλοΰ εϊναι γνωστόν, δτι τά ν. κύττα­
ρα τοΰ εγκεφάλου, περιέχοντα dopamine, παίζουν βασικόν ρόλον είς τάς δια­
φόρους κινήσεις τών έπιμυών, έν τούτοις τ' ανωτέρω αποτελέσματα δίδουν 
δια πρώτην φοράν ενδείξεις δτι ή dopamine δυνατόν να παίζη σημαντικόν ρό­
λον καί είς άλλα προβλήματα κινήσεως ηλικιωμένων ή μή ατόμων. 
Έρευναι έπί τής κινητικής συμπεριφοράς, ήτοι τής στροφής καί τοΰ βαδί­
σματος, έγένοντο είς άλλα τρωκτικά καί απέδειξαν, δτι αί εκτελέσεις τών κα­
νονικών κινήσεων τούτων εϊναι δυνατόν να προέρχονται καί άπό άδυναμίαν 
μερικών νευροδιαβιβαστών (neurotransmitters) οί όποιοι κανονικώς προωθοΰν 
τά νευρικά σήματα είς τους δέκτας - άπό τοΰ νά ελευθερώνουν ταύτα έξ ίσου 
άποτελεσματικώς είς τά HZ, δπως πράττουν τοΰτο είς τά νεαρά τοιαύτα. Με­
ταβολαί κινήσεως εϊναι δυνατόν νά παρατηρηθούν ωσαύτως καί άπό τήν άπώ-
λειαν δεκτών έκ τών οποίων αί νευροορμόναι αύται δρουν κατά τήν μεταβίβα-
σιν τών ν. ώσεων, εντός τών περιφερειών κινήσεως τοΰ εγκεφάλου τών ποντι­
κών. Αί μελέται αύται δίδουν δια πρώτην φοράν φώς δια τήν δυνατότητα ορ­
μονικής μεταβολής είς τό ΚΝΣ σχετικώς μέ μίαν δλως άπλήν κινητικήν συμ-
περιφοράν είς τους ΗΠ. 
Είς τους πνεύμονας τών ζώων συνήθως παρατηρούνται λειτουργικοί τίνες 
μεταβολαί. Είς τον άνθρωπον τά δεδομένα έπί τής λειτουργίας τοΰ αναπνευ­
στικού συστήματος, φαίνεται ν' αντικατοπτρίζουν άλληλοεπίδρασιν μεταξύ η­
λικίας καί νόσων τοΰ γήρατος. Ή κανονική χωρητικότης τών πνευμόνων (α­
ναπνοής) είς τους γέροντας (κατ. Ι καί Ια), δπως καί είς τους νέους (κατ II) έ-
δείκνυεν επαρκή Ικανότητα άερισμοΰ, καίτοι τά επίπεδα τούτου ήσαν ήλαττω-
μένα έν συγκρίσει προς τά τών νέων. Οΰτω ό μ. δρος ζωτικής χωρητικότητας 
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είς τους γέροντας έλαττοΰται σημαντικώς με τήν ήλικίαν, δν και είς βαθμόν έ-
ξασφαλίζοντα ίκανοποιητικήν λειτουργίαν. 
Καρδία και αγγεία: Έκτος των ανωτέρω μεταβολών και άλλων λειτουργι­
κών διαταραχών τοΰ σώματος με τήν πρόοδον του γήρατος παρατηρούνται 
ουχί σπανίως και σοβαραί τοιαΰται είς το κυκλοφοριακον σύστημα. Σημειω­
τέον δτι τα διάφορα όργανα δέν γηράσκουν μέ τήν ίδίαν ταχύτητα ή τόν αυ­
τόν βαθμόν, δι' δ αί μεταβολαί ποικίλλουν άπό ζώου είς ζώον τοΰ αυτού εί­
δους. 
Είς τήν καρδίαν ό μέσος δρος συσταλτικής καί διασταλτικής πιέσεως δέν 
παρουσιάζει σημαντικός διαφοράς μεταξύ υγιών γερόντων καί νέων ενηλίκων. 
Ή απώλεια δμως της ίκανότητος τοΰ οργάνου τούτου να συσπάται κανονικώς 
αποτελεί σοβαρόν πρόβλημα δια τα HZ καί τους γέροντας. Ή αΰξησις δμως 
της περιεκτικότητας τοΰ ασβεστίου μεταξύ τών καρδιακών κυττάρων είναι δυ­
νατόν ν' αναπλήρωση μέρος τής Ικανότητας ταύτης. 
Αί σχετικαί ερευναι έγένοντο έπί τοΰ μηχανισμοΰ τής συσπάσεως τοΰ καρ­
διακού μυός είς τους σκύλους καί είς άπομεμονωμένους ίστούς τών καρδια­
κών μυών τοΰ ποντικοΰ. Ή προσοχή συνεκεντρώθη είς τήν έπεξεργασίαν μέ 
τήν οποίαν τα καρδιακά κύτταρα άπορροφοΰν εσωτερικώς άσβέστιον, δεδομέ­
νου δτι τούτο είναι άναγκαΐον στοιχεϊον δια τάς συσπάσεις. Ή έρευνα άπέδει-
ξεν τήν δυνατότητα σχηματισμοΰ βιοχημικής διαταραχής κατά τήν μεταφοραν 
τοΰ ασβεστίου, δπερ λαμβάνει χώραν μέ τήν ήλικίαν είς τα ζώα ταύτα καί πι­
θανόν είς τους ανθρώπους. Ή έρευνα αύτη δυνατόν νά προσφέρη τήν βάσιν 
δια τήν άνάπτυξιν αποτελεσματικών φαρμάκων προς διευκόλυνσιν τής εισό­
δου τοΰ Ca είς τήν καρδίαν καί οΰτω ν' ανακουφίζουν τους γέροντας έκ τών 
καταστάσεων αδυναμίας ώς καί είς περιπτώσεις συμφορητικής καρδίας ή συ­
χνών διαλείψεων ταύτης. 
Τά αιμοφόρα αγγεία παρουσιάζουν πάχυνσιν καί σκλήρυνσιν τών τοιχω­
μάτων αυτών καί σμίκρινσιν τής διαμέτρου τοΰ αύλοΰ αυτών, δν καί τοΰτο ο­
φείλεται συνήθως είς τήν ΰπαρξιν άρτηριοσκληρώσεως. Τό αίμα, δπερ εις τήν 
ούτω καλουμένην «κανονικήν» κατάστασιν τούτου παρουσιάζει τόσον εις τά 
ζώα, δσον καί είς τόν άνθρωπον διακυμάνσεις κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας, 
δύναται νά ύποστή μεταβολάς έκ διαφόρων αίτιων, ώς τής διατροφής, τής επι­
δράσεως τών αντιξοοτήτων τοΰ περιβάλλοντος έπί τοΰ οργανισμού, καί πλειό­
νων άλλων παραγόντων. Ώς έκ τούτου, οί έπί τής συνθέσεως τοΰ αίματος έπι-
δρώντες παράγοντες θα πρέπει νά μελετώνται ίδιαιτέρως δι' έκαστον είδος 
ζώων καί προ τής ενάρξεως τής μελέτης δια τόν καθορισμόν τών μεταβολών 
τούτων κατά τό γήρας. Λόγω τών ανωτέρω αίτιων ώς καί τής μή είσέτι τυπο­
ποιήσεως τών μεθόδων εξετάσεως, αί διάφοραι μελέται έπί τοΰ αίματος παρου­
σιάζονται πολλάκις καί ώς αντιφατικοί. Ώς έχει ήδη διαπιστωθή είς τους ηλι­
κιωμένους σκύλους (beagles) ό αριθμός τών αίμοσφαιρίων έλαττοΰται μέ τήν 
ήλικίαν. Τοΰτ' αυτό παρατηρείται καί είς τους έπίμυς, δσον άφορα τάς τιμάς 
αιμοσφαιρίνης καί τοΰ αίματοκρίτου. Έν τούτοις, δέον νά λεχθή δτι ύπό κα­
νονικός συνθήκας δέν παρετηρήθησαν σημαντικαί μεταβολαί ώς προς τήν αί-
μοσφαιρίνην τών γαλακτοφόρων αγελάδων ηλικίας μεταξύ 3 μηνών καί 11 έ-
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τών και δτι ό αίματοκρίτης παρέμεινεν αμετάβλητος, öv και είς τα ζώα προ­
χωρημένης ηλικίας αί ανωτέρω τιμαί τοΰ αίματος έχουν τάσιν να είναι κατώ-
τεραι. Τα λευκά αίμοσφαίρια μέ τήν ήλικίαν έλαττοΰνται είς τα βοοειδή, ένώ 
αντιθέτως αυξάνουν είς τους έπίμυς C57B4/6y. Οΰχ ήττον είς παρόμοιας έ­
ρευνας κατανομής λευκών αιμοσφαιρίων είς τα πρόβατα, αίγας, ποντικούς και 
βοοειδή δέν ευρέθησαν χαρακτηριστικά πρότυπα συσχετισμού ηλικίας καί γ-
σφαιρίνης άπο είδος είς είδος. 
Ή πίεσις του αΓματος, ή οποία αυξάνει συνήθως μέ τήν παρουσίαν άρτη-
ριοσκληρώσεως καί συντελεί είς τήν αδξησιν τής καρδιακής λειτουργίας, πα­
ρουσιάζει μέ τήν πρόοδον τής ηλικίας σημαντικός μεταβολάς, εξαρτωμένας 
κυρίως έκ τοΰ είδους τοΰ ζώου, έχουσας τάσιν προς αδξησιν. Ούτω, είς τάς 
λεύκας όρνιθας (Leghorn) ή πίεσις τοΰ αίματος ευρέθη ηύξημένη μέ τήν ήλι­
κίαν, δπως καί είς τον άνθρωπον. Είς τόν ποντικόν μέ τήν ήλικίαν καί μέ έγ-
κεφαλικήν άποπληξίαν (stroke) παρετηρήθη μείωσις τής πιέσεως κατά 18% (δ 
πως καί είς τον άνθρωπον ηλικίας 50-70 ετών), καί μέ έλάττωσιν τοΰ αριθμού 
τών σφυγμών τής καρδίας. 
Είς τα HZ καί τους γέροντας ή προσαρμογή τοΰ οργανισμού είς τήν μή 
κανονικήν πίεσιν τοΰ οξυγόνου είναι δύσκολος öv δχι αδύνατος. 
Τά συγκριτικά Ιατρικά δεδομένα είς τάς ομάδας, κατ. Ι καί II έδειξαν μικ-
ράς σημαντικός διαφοράς ή ποσοτικάς μεταβλητός ώς προς τά διάφορα στοι­
χεία τοΰ αίματος. Σημαντική έξαίρεσις μέ τήν πρόοδον τοΰ γήρατος, παρετη­
ρήθη είς τήν έλάττωσιν τοΰ λευκώματος τοΰ ορρού καί ήτις δύναται ν' άποβή 
ωφέλιμος διά τήν μελέτην τών βασικών βιολογικών επεξεργασιών. 'Ωσαύτως 
παρετηρήθη καί πλήθος μεταβλητών, αί όποΐαι δμως δέν έπαρουσίαζον ση­
μαντικός διαφοράς μεταξύ τών ομάδων κατ. Ι καί II. Ώ ς έκ τούτου ή εΰρεσις 
τυχόν σημαντικών διαφορών είς τοιαύτας μεταβλητός δύνανται να θεωρηθοΰν 
πιθανώτατα ώς αποτελέσματα ασθενειών. Σύγκρισις τιμών μεταξύ ομάδων κατ. 
Ι καί II ωσαύτως δέν Εδειξαν μεγάλας διαφοράς, ώς προς τόν αριθμόν λευκο-
σφαιρίων καί αίμοσφαιρίων, ώς καί προς τάς τιμάς αίμογλοβίνης καί αίματοκ-
ρίτου, γλυκόζης αίματος έν νηστεία, αζώτου, ουρίας τοΰ αίματος καί τής 
κρεατίνης. Κατ' έπέκτασιν ουδεμία τιμή έκ μετρήσεως τούτων έδειξεν συσχετι-
σμόν μέ τήν ήλικίαν. Μόνον 6 χρόνος καθιζήσεως τών αίμοσφαιρίων ήτο αυ­
ξημένος είς τους γέροντας (κατ. Ι) καί τοΰτο πιθανόν να όφείλετο είς μεταβο-
λάς τής πρωτεΐνης τοΰ όρροΰ. 
Ή χοληστερίνη τοΰ όρροΰ ωσαύτως δέν έδειξεν συσχετισμόν μέ τήν ήλι­
κίαν. Ή παρατη ρηθείσα αρνητική τάσις είς τους γέροντας κατ. Ι πιθανόν να 
αντικατοπτρίζει, κατά τά λεγόμενα τών ερευνητών, τήν μοναδική ν κατάστασιν 
καλής υγείας τών ατόμων τής ομάδος ταύτης. Τό λεύκωμα τοΰ όρροΰ (άλβου-
μίνη) ήτο ήλαττωμένον κατά τόν ίδιον βαθμόν είς τάς δύο ομάδας υγιών γε­
ρόντων (κατ. Ι) καί ασθενών τοιούτων (Ια) έν συγκρίσει μέ τό τοιούτου τών 
νέων (κατ. Π). Αί τιμαί τής γ-σφαιρίνης δέν διέφερον ωσαύτως σημαντικώς. 
Τό χαμηλόν έπίπεδον τής άλβουμίνης τοΰ όρροΰ, άνευ άλλων μεταβολών, α­
ποδίδεται είς τήν άπουσίαν παθολογικών καταστάσεων. Μεταβολαί τινές, πα­
ρατη ρηθεΐσαι είς τόν ρυθμόν μεταβολισμού, έθεωρήθησαν ώς αποτέλεσμα μάλ-
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λον γεροντικών επεξεργασιών παρά τοιούτων, προερχομένων έκ τών νόσων. 
Ή ολική πρωτεΐνη του ορρού και ή δλφα-1 γλοβουλίνη δέν διέφερον ση-
μαντικώς, ένώ ή αλφα-2 γλοβουλίνη και ή βήτα-γλοβουλίνη ήσαν σημαντικώς 
ηύξημέναι είς την ομάδα κατ. Ι, έν συγκρίσει προς τάς της τοιαύτης κατ. II. 
Ή συνδεδεμένη μετά του ίωδίου πρωτεΐνη (ΡΒΙ) έδειξεν άρνητικόν συσχε-
τισμόν μέ την ήλικίαν. Ή έλάττωσις της ΡΒΙ, λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι αύ­
τη δέν εϊχεν ούδένα συσχετισμόν μέ τα άλλα του αίματος συστατικά (λεύκωμα 
ορρού, α-1 ή 2-γλοβουλίνης κτλ.) άπεδόθη είς μείωσιν της κυκλοφορούσης 
ορμόνης του θυρεοειδούς παρά είς ελάττωσιν κυκλοφορίας πρωτεΐνης. 
Ή είς C 0 2 τάσις του αίματος και τό ΡΗ δέν φαίνεται να προκαλεί μεταβο-
λάς, αντιθέτως ή κόρεσις του οξυγόνου τοΰ αρτηριακού αίματος είς υγιείς γέ­
ροντας ήλαττώθη έν συγκρίσει μέ την τοιαύτην τών νέων, πράγμα δπερ δεικ­
νύει δτι αί μεταβολαί οφείλονται εϊς την ήλικίαν παρά είς τήν ύπαρξιν ασθε­
νειών. Είς τίνα περίπτωσιν άσβεστοποιήσεως τοΰ σιφωνίου της εσωτερικής 
καρωτίδος είς τους γέροντας ευρέθη, ως είκός, δτι συσχετίζεται στενώς μέ ή-
λαττωμένην ροήν αίματος είς τόν έγκέφαλον. 
Ό εγκέφαλος: Μέ τό θέμα τούτο, δπερ δύναται να περιλάβη ολόκληρους 
τόμους πληροφοριών, θα γίνη λόγος μόνον είς δ,τι άφορα τά κυριώτερα χα­
ρακτηριστικά τών κατά τό γήρας παρατηρουμένων μεταβολών. Γενικώς τό 
ΚΝΣ, άποτελούμενον ώς θά γίνη λόγος άλλαχοΰ, έκ μεταμιτωτικών κυττάρων 
υφίσταται μέ τήν πρόοδον τής ηλικίας χαρακτηριστική ν ελάττωσιν τοΰ αρι­
θμού τούτων εις πολλά είδη ζώων (τρωκτικά, έντομα, θηλαστικά, άνθρωπον 
κλπ.). 
Ό εγκέφαλος εις τά HZ παρουσιάζει συνήθως μικράν τίνα άτροφίαν μέ 
σμίκρυνσιν τών ελίκων (carebral gyri), διεύρυνσιν και έκβάθυνσιν τών μεταξύ 
τούτων αύλάκων και άπώλειαν βάρους. Έ ν τούτοις, ή διαπίστωσις τοιούτων 
μεταβολών είναι δύσκολος, ώς ουχί πάντοτε σταθερός. Τούτου ένεκεν έπί τού 
ζητήματος τούτου υπάρχει ευρύ πεδίον δι' έρευνας. 
Είς τους λευκούς έπίμυς ή παρατηρούμενη προοδευτική απώλεια τών ν. 
κυττάρων τοΰ εγκεφάλου ακολουθείται συνήθως μέ νευροφαγίαν. Είς τους έπί­
μυς BALB/C παρατηρείται έκ παραλλήλου μεγάλη πτώσις τοΰ ποσοστού τών 
μεγάλων ν. κυττάρων και κατά προτίμησιν τών τοιούτων τοΰ νωτιαίου μυε­
λού. 
'Ωσαύτως παρετηρήθη δτι τά ν. κύτταρα καί κυρίως τά Purkinje τοιαύτα 
γενικώς χάνουν πολύ άπό τήν ούσίαν τού Nissl καί επιτρέπουν τήν διήθησίν 
των ύπό χρωστικών κοκκίων καί σταγονιδίων λιπώδους ουσίας, τής λιποφου-
ξίνης, περί ής άλλαχοΰ θά γίνη λόγος εκτενώς, ένώ ταυτοχρόνως εμφανίζον­
ται κλινικαί εκδηλώσεις ποικίλου εντάσεως καί έλάττωσις τής λειτουργκής Ι­
κανότητας ολόκληρου τοΰ ΚΝΣ. 
Αί μεταβολαί είς τά είδικά τμήματα τοΰ εγκεφάλου, σχέσιν έχουσαι μέ τήν 
δομήν καί τής λειτουργίας, ώς ευάριθμοι καί πολύπλοκοι δέν είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν άντικείμενον τοΰ παρόντος πονήματος. Γενικώς, δύναται νά λε-
χθή, δτι μέ τήν πρόοδον τής ηλικίας, έχουσαν κατά τά ήδη αναφερθέντα ώς ά-
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ποτέλεσμα τήν έλάττωσιν του αριθμού των ν. κυττάρων και τον ένδοκυτταρι-
κον έκφυλισμόν, ακολουθούν λειτουργικοί διαταραχαί, μέ βραδύ ώς έπί το 
πλείστον ρυθμόν, άλλα συνεχώς επεκτεινόμενοι είς δλα τα μέρη του οργανι­
σμού, σχέσιν έχοντα μέ τάς αντιδράσεις ανοσίας, τήν προάσπισιν κατά των ε­
πιδράσεων του περιβάλλοντος, τόν τρόπον συμπεριφοράς κλπ. 
Είς τους ΗΠ, οί οποίοι παρουσιάζουν και μεταβολάς δραστηριότητος του 
θυρεοειδούς άδενος, παρατηρούνται και ψυχικαί διαταραχαί έκδηλούμεναι ό­
πως και είς τόν άνθρωπον μέ δυσκολίαν μαθήσεως και άπώλειαν μνήμης. 
'Ωσαύτως παρατηρούνται και Ιστολογικοί άλοιώσεις είς τήν ούσίαν τοΰ εγκε­
φάλου καθώς και μεταβολαί είς τό θερμορυθμιστικόν κέντρον, έκδηλούμεναι 
μέ θερμοπλαστικός συσπάσεις. 
Ό εγκέφαλος είναι δυνατόν να ύποστή μεταβολάς πολύ πριν τοΰ γήρατος, 
παρά κατά τήν διάρκειαν τούτου, ώς απεδείχθη τούτο άπό μερικάς έρευνας είς 
τά ζώα αί όποίαι έγένοντο σχετικώς μέ τήν μέτρησιν της Ικανότητος τοΰ εγκε­
φάλου δι' επιδόσεις είς τά διάφορα στάδια ηλικίας. Σημειωτέον δτι έρευναι είς 
τους ποντικούς βοηθούν σήμερον δια τήν έξεύρεσιν μεθόδων μετρήσεως των 
μεταβολών τούτων είς τόν ύγιδ καί τόν νοσοΰντα έγκέφαλον τοΰ άνθρωπου. 
Αί ερευναι αύται λαμβάνονται έκ τοΰ δεδομένου, δτι ή τοπική κατανάλωσις 
γλυκόζης είς τόν έγκέφαλον αντικατοπτρίζει τήν κατάσταση της λειτουργίας 
τούτου. Ό αντικειμενικός σκοπός έρεύνης τοΰ άνθρωπου ήτο νά μεγεθυνθούν 
ύπό μορφήν ποσοτήτων, θέσεων και επακολουθών συμπεριφοράς αί μεταβο­
λαί, αϊτινες δυνατόν νά λάβουν χώραν είς τά τοπικά τοΰ εγκεφάλου τμήματα, 
παρά νά μετρηθή ή ολική κατανάλωσις γλυκόζης, της μορφής ταύτης τοΰ 
ζακχάρου, τήν οποίαν τά όργανα τοΰ σώματος μετατρέπουν είς ένέργειαν καί 
προϊόντα άχρηστων. 
Είς ποντικούς ορισμένης γενεαλογίας, είς τους οποίους τά χαρακτηριστικά 
φυσικής αποδόσεως καί συμπεριφοράς είναι τελείως γνωστά, ή κατανάλωσις 
γλυκόζης ευρέθη δτι έλαττοΰται κατά 25-30% άπό της ηλικίας 3-12 μηνών 
καί ουχί μετά ταύτα. Ή τοπική κατανάλωσις γλυκόζης ήλαττώθη είς μερικά 
άλλα ουχί είς δλα τά τμήματα τοΰ εγκεφάλου. Δια της χρήσεως ραδιοϊσοτό­
πων ευρέθη έλάττωσις είς δλας τάς περιφερείας τοΰ μέσου εγκεφάλου μέχρι 
40%, είς τήν γέφυραν (pons) σχεδόν 40% καί είς τόν προμήκη μυελόν (medul­
la oblongata), 30%. Ή έλάττωσις είς τόν προθάλαμον καί τά άλλα τμήματα 
ητο ανεπαίσθητος. 
Τά HZ, ώς απεδείχθη έκ τών ερευνών, είναι ίκανά νά αναπληρώσουν τήν 
πλημμελή λειτουργίαν τήν έκ της άπωλείας τών νευρικών κυττάρων προερχο-
μένην. Ώ ς γνωστόν, ή βιολογική βάσις δια τήν ίκανότητα προς μάθησιν καί 
τήν μνήμην προέρχεται άπό τήν μοναδικήν ίδιότητα τών νευρικών κυττάρων 
τοΰ εγκεφάλου νά μεταβάλουν τήν λειτουργίαν των. Ουδεμία άλλη ομάς κυτ­
τάρων τοΰ σώματος έχει τήν ίκανότητα ταύτην, γνωστήν μέ τον δρον λει­
τουργική πλαστικότης (functional plasticity). Αί διαταραχαί αύται είς τους γέ­
ροντας αποτελούν σοβαρόν πρόβλημα, διότι ό εγκέφαλος τούτων είναι ευαί­
σθητος είς τήν άπώλειαν νευρικών κυτάρων. Ή απώλεια αύτη είναι μέρος τής 
«κανονικής» επεξεργασίας τοΰ γήρατος καί τών παραπλεύρων επιδράσεων τής 
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άποπληξίας (stroke) των όγκων της γεροντικής άνοιας (dimentia) και παρο­
μοίων διαταραχών. Είς τό ΝΙΑ, τα έκτελούμενα πειράματα έπί νέων και HZ έ-
φερον στο φως δτι τόσον τα γηραιά δσον και τα νεαρά ζώα είναι δυνατόν ν' 
αναπληρώσουν την λειτουργίαν τών άπωλεσθέντων ν. κυττάρων. Έκαστον 
τούτων, ώς μέρος ενός συστήματος παρομοίου μέ εν πολύπλοκον δίκτυον επι­
κοινωνιών, δέχεται ώσεις άπό χιλιάδας άλλων ν. κυττάρων και έκαστον τού­
των μέ την σειράν των σχηματίζει συνδέσεις μέ εκατοντάδας άλλων τοιούτων. 
Όταν μία ή πλείονες συνδέσεις τών ν. κυττάρων καταστροφή, τότε τα υπολει­
πόμενα κύτταρα, τα όποια διατηρούν ακόμη τελικάς συνδέσεις προς ώρισμέ-
νον άντικειμενικόν σκοπόν (target) κύτταρα, σχηματίζουν νέας τοιαύτας είς 
άντικατάστασιν εκείνων, τα όποια έχουν άπωλεσθεΐ. Ή επεξεργασία αυτή, 
γνωστή ώς αντιδραστική συναπτογένεσις (reactive synaptogenesis) ή ίκανότης 
δια τήν έκ νέου άνάπτυξιν εγκεφαλικών κυκλωμάτων, έχει ήδη επισημοποιηθεί 
πλήρως, δέν ήτο δμως γνωστόν μέχρι πρότινος δτι τούτο λαμβάνει χώραν και 
είς τον έγκέφαλον τών HZ. Ήδη έχει άποδειχθή δτι γηραλέοι ποντικοί ηλι­
κίας αντιστοίχου προς τήν τοιαύτη ν άνθρωπου άνω τών 80 ετών εκδηλώνουν 
παρόμοια σήματα. Έν τούτοις αί νέαι επανασυνδέσεις είναι κατά πολύ ασθενέ­
στεροι άπό τάς τών νεαρών ζώων καί μάλιστα, ουχί σπανίως, σχηματίζονται 
έσφαλμέναι τοιαΰται μέ τα ήδη υπάρχοντα ν. κύτταρα, προκαλοΰσαι ούτω α­
συνήθη συμπεριφοράν είς τά ζώα. Ή αίτία δια τήν κανονικήν ή έσφαλμένην 
σύνδεσιν είναι ακόμη άγνωστος. Ή διαπίστωσις αύτη περί αντικαταστάσεως 
νεκρωθέντων ν. κυττάρων ώς εύνόητον τυγχάνη πρόκειται να έχη σημαντικώς 
ευνοϊκά επακόλουθα, έάν ευρεθούν τρόποι προωθήσεως τοΰ καταλλήλου τύ­
που κυττάρων ανανεώσεως είς τό να ελάττωση τήν βλάβην τήν προξενουμέ-
νην έκ τών ανωτέρω αναφερομένων παθολογικών καταστάσεων. 
Έτερα ένδειξις περί μερικής αποκαταστάσεως τής μεταξύ τών κυττάρων ε­
πικοινωνίας έκ τής καταστροφής ένίων τοιούτων, είναι καί τό γεγονός δτι ò 
ιππόκαμπος, ή περιφέρεια αΰτη τοΰ εγκεφάλου, ή οποία ένομίζετο δτι εμπλέ­
κεται μέ τήν μάθησιν καί τήν μνήμην, δύναται νά έπισκευασθή μόνος του με­
τά άπό καταφερθεΐσαν είς τούτο βλάβην. Πράγματι, μετά τήν καταστροφή ν 
τών ν. κυττάρων καί είς τήν περιφέρειαν τοΰ Ιππόκαμπου ποντικών, παρετη-
ρήθη δτι τά γειτονικά ν. κύτταρα, αντί τοΰ αναμενόμενου εκφυλισμού τούτων, 
ανέπτυξαν παραδόξως, νέα άξόνια μέ εμφανή προσπάθειαν συνδέσεως των με­
τά τών μή βλαβέντων κυττάρων. Έξ ίσου ενδιαφέρον ήτο δτι τά ν. κύτταρα 
θηλέων ζώων έξέτεινον περισσοτέρας προεκτάσεις συνδέσεως άπό τάς τών αρ­
ρένων τοιούτων. Προς έξήγησιν τούτου προβάλλεται ή διαφορά εκθέσεως είς 
τάς όρμόνας καί επιδράσεις τούτων είς τά ν. κύτταρα τών δύο γενών ώς καί ή 
ίκανότης τούτων είς τά ενήλικα ζώα νά προωθοΰν περισσότερον τάς μεσοδια-
στημικάς προεκτάσεις των. 
Προσπάθειαι δια τον σχηματισμόν χάρτου δραστηριότητος τοΰ εγκεφάλου: 
Προς έπίτευξιν τούτου έγένετο χρήσις ραδιενεργού γλυκόζης (2-dioxyglucose 
ή 2-DG) προς παρατήρησιν τοΰ ρυθμοΰ απορροφήσεως τής κυρίως «καυσί­
μου» ταύτης ύλης δια τήν έντατικήν λειτουργίαν τών κυττάρων τοΰ εγκεφά­
λου. Δια τούτου ευρέθη δτι τό γήρας συνοδεύεται μέ ήλαττωμένην δραστήριο-
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τητα είς είδικά τίνα μέρη τοϋ εγκεφάλου. Δια την έρευναν ταύτην έχρησιμο-
ποιήθησαν, αντί ποντικών, μικροί κυνηγητικοί σκύλοι (beagle), οί όποιοι μέ 
τήν ήλικίαν παρουσιάζουν κατά ένα τρόπον νευρικές διαταραχές ύπενθυμιζού-
σας τάς τοιαύτας της γεροντικής ηλικίας (senility) του άνθρωπου. Έκ της α­
νωτέρω έρεύνης ευρέθη, δτι ή δραστηριότητα του εγκεφάλου ήλαττώθη είς 
δλα τα έξετασθέντα τμήματα. Μερικαί άπό τάς μεγαλυτέρας λειτουργικός ε­
λαττώσεις συνδέονται καί μέ τήν άπώλειαν της αίσθητηρίου λειτουργίας και 
μέ αλλάς διαταραχάς του κινητικού συστήματος των άκρων. Καίτοι ή κατανά-
λωσις της γλυκόζης ύπό του εγκεφάλου έλαττοΰται με τήν ήλικίαν είς τους α­
νωτέρω σκύλους, ή περιφερειακή κατανομή πιθανώς να είναι συνδεδεμένη καί 
μέ περιφερειακός ανεπαρκείας κατά τήν λειτουργίαν του εγκεφάλου. Ή ανωτέ­
ρω Ερευνά εϊχεν περιορισθή είς τήν δομή ν ολοκλήρου του εγκεφάλου και ουχί 
είς τά ατομικά νευρικά κύτταρα. Τελευταίως δμως, δια νέας τροποποιήσεως 
της μεθόδου, τούτο κατέστη δυνατόν καί δια τήν έξέτασιν ενός έκαστου ν. 
κυττάρου. Είς τό μαλάκιον Limax maximus δια τοιούτου εΐεους έρευνας γίνε­
ται χρήσις τριτίου (tritium) αντί C-14, καί μέ άφυδάτωσιν τοΰ παρασκευάσμα­
τος προ της ψύξεως, πράγμα, δπερ επιτρέπει μεγεθύνσεις είκόνων προς άνάλυ-
σιν, δχι μόνον δι' άπλα κύτταρα, άλλα καί διά τον πυρήνα τούτων καί τό 
πρωτόπλασμα. Έρευνα διά τήν δραστηριότητα τοΰ εγκεφάλου έγένετο καί μέ 
ποντικούς έχοντας ύπερπίεσιν καί μέ άλλα ζώα είς τά όποια έχορηγεΐτο λίθιον 
καί άλλα νευρο-φαρμακευτικά παρασκευάσματα. Μάλιστα ή ανωτέρω μέθοδος 
έφηρμόσθη καί είς τον δνθρωπον, έν συνδυασμώ μέ τήν χρήσιν της CAT τε­
χνικής περί ής έγένετο ήδη λόγος (είς άρθρο ηλεκτρ. υπολογιστών), διά τής ο­
ποίας καθίσταται δυνατόν να έξετασθή λεπτομερώς ή εσωτερική ανατομική υ­
φή τών ίστών έκ τών έπιταχυνομένων ευκρινών 3-διαστατικών είκόνων. 
Προσαρμογή τής ανωτέρω μεθόδου έγένετο καί είς τους πάσχοντας έκ τής 
γέροντ. άνοιας καί τής νόσου τοΰ Alzheimer, προς έξέτασιν καί παρακολούθη­
ση» τών βιοχημικών επεξεργασιών τοΰ εγκεφάλου. Προς τοΰτο χρησιμοποιεί­
ται τό ίσότοπον Fluorine-18, είς τήν θέσιν ενός τών ατόμων τοΰ υδρογόνου τό 
όποιον μεταθετικώς φορτισμένα ηλεκτρόνια (pasitrons) εκπέμπουν γ-
άκτινοβολίαν δταν τά ηλεκτρόνια συναντώνται. Διά τής μεθόδου ταύτης, κα­
λούμενης PET (positron Emission Tomography) γίνονται είδικαί μελέται οπτι­
κών καί ακουστικών επεξεργασιών τοΰ εγκεφάλου. 
Λειτουργία τού εγκεφάλου κατά τό γήρας. 
Έκ τών διαφόρων μεταβολών τοΰ ν. συστήματος παρατηρουμένων είς 
τους γέροντας, ή άτομικότης, ή προσωπικότης (Personality) καί ή διανόησις α­
ποτελούν, ως ελέχθη, τά βασικά χαρακτηριστικά, καί ώς έκ τούτου ταΰτα προ­
καλούν τό ενδιαφέρον τοΰ επιστημονικού κόσμου. Έκ τών νεωτέρων ερευνών 
καθίσταται φανερόν, δτι τό λαϊκόν γνωμικόν δτι ό άνθρωπος μετά τίνα ήλι­
κίαν, λόγω μεταβολών, καθίσταται αδρανής, ανίκανος προς μάθησιν, δέν έχει 
σοβαράν βάσιν, τουλάχιστον για περιπτώσεις ατόμων ηλικίας κάτω τών 60 ε­
τών. Έν τούτοις χρειάζεται να έρευνηθή ό ρόλος τής κινητηρίου δυνάμεως 
προς μάθησιν καί ό τοιοΰτος τών άλλων παραγόντων προσωπικότητος κατά 
τήν πορείαν τών επεξεργασιών τούτων. Ή εύρεσις λύσεων έκ συναφών ζητη-
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μάτων ώς θα γίνη λόγος άλλαχοΰ, έδημιούργησεν την πεποίθησιν περί υπάρ­
ξεως λειτουργίας αντιλήψεως και ενημερώσεως ή οποία φαίνεται δτι έχει ση-
μαντικήν δυναμικότητα. Τοοτο αποτελεί προφανώς διάκρισιν μεταξύ διανοητι­
κού επιπέδου καί της διανοητικής μαθήσεως. 
Ώς προς τήν σχέσιν προσωπικότητας καί μνήμης εκρίθη, δτι μερικαί έρευ-
ναι έχουν τάσιν προς έπιβεβαίωσιν δτι ή προσωπικότης του άτομου παραμένει 
σταθερά είς οίονδήποτε σημεϊον της ηλικίας. Τα αποτελέσματα ταΰτα φαίνεται 
νά διίστανται με τάς απόψεις, δτι ή μεταβολή των στοιχείων της προσωπικό­
τητας είς τά HA είναι μάλλον συνέπεια του κανονικού γήρατος, παρά τό έπα-
κόλουθον πιθανούς εκδηλώσεως επεξεργασίας νόσων. 
Είς μερικά HA ό εγκέφαλος δύναται νά αντίδραση είς βλάβας, αί όποΓαι 
λαμβάνουν χώραν είς οίονδήποτε μέρος του σώματος, δια βραδείας αναπτύ­
ξεως λειτουργικών διανοητικών διαταραχών (dimentia) ή δι' αίφνιδίας εμφανί­
σεως σημαντικών μεταβολών πνευματικής ή νευρικής καταστάσεως (delirium). 
Ώς έκ τούτου φαίνεται νά είναι εξαιρετικής σπουδαιότητος δια τους υγιεινο­
λόγους, τους πολιτικούς προγραμματιστάς καί τά κοινά άτομα, τό γεγονός δτι 
πολλαί ίαταί φυσιολογικοί καί ψυχολογικοί καταστάσεις είς τους γέροντας εί­
ναι δυνατόν νά προκαλέσουν διανοητικός διαταραχάς, αί όποΐαι εϊναι δύσκο-
λον νά διαγνωσθούν άπό ανίατους τοιαύτας του εγκεφάλου. Ώς έκ τούτου αύ­
ται δέον νά μή κρίνωνται έπιπολαίως. 
Νέαι ελπίδες βελτιώσεως τής λειτουργίας του εγκεφάλου τών ηλικιωμένων 
ατόμων εξεφράσθησαν ύπό τών μεγαλυτέρων ερευνητών τής γεροντολογικής 
επιστήμης κατά τήν τελευταϊαν συνεδρίασιν τούτων (αρχάς 1981). Είς ταύτην 
ήμφισβητήθη ή ακρίβεια του αριθμού τών 100.000 ν. κυττάρων, τών κατά τι-
νας υπολογισμούς, καταστρεφομένων καθ' έκάστην είς τον έγκέφαλον του άν­
θρωπου μετά άπό τήν περίοδον τής ένηλικιώσεώς του. Έρευναι μέ ποντικούς 
δέν έδειξαν σημαντικός άπωλείας είς τόν έγκέφαλον μετά άπό ήλικίαν 100 ή­
μερων (= νεαρών ενηλίκων άνθρ.) μέχρι τής τοιαύτης 650 ήμερ. ήτις θεωρεί­
ται, ώς αρχή περιόδου γήρατος δια τους ποντικούς. 'Αντιθέτως, παρετηρήθη 
δτι απώλεια τις ν. κυττάρων Ελαβεν χώραν προ τής ηλικίας τών 100 ήμερων. 
Ωσαύτως άνακοινώθη δτι τό βάθος του φλοιού του εγκεφάλου τών ποντικών, 
δπερ δεικνύει τό πλήθος τών συνδέσμων τών ίνών, εϊναι δυνατόν ν' αύξηση 
εις οίανδήποτε ήλικίαν, δταν ούτοι τεθούν είς «πλούσιον» περιβάλλον, μέ πολ­
λούς συντρόφους καί μέ πλείονα αντικείμενα προς έξάσκησιν καί άλληλοεπι-
κοινωνίαν. 'Ακόμη ό εγκέφαλος τών ΗΠ ύπό τάς συνθήκας ταύτας εδειξεν αΰ-
ξησιν τοΰ βάθους του φλοιού μέ περισσοτέρας του συνήθους δενδροειδείς ε­
πεκτάσεις τών ν. κυττάρων. Εύνόητον τυγχάνει, δτι ή αύξησις αύτη μεταξύ 
τών ΗΠ ητο μικρότερα τής τοιαύτης τών νεαρών. Φαίνεται δτι οί εγκέφαλοι 
τών τελευταίων, δταν ούτοι τοποθετηθούν είς πλούσιον περιβάλλον ανταποκ­
ρίνονται καλλίτερον είς τάς επιδράσεις τούτου. Βάσει τών ανωτέρω πιστεύεται 
δτι ό παράγοντας τοΰ περιβάλλοντος, δπως καί αί κοινωνικοί, πνευματικοί καί 
εκπολιτιστικοί συνθήκαι, αί διάφοροι ασκήσεις, τά παίγνια καί ή κατάλληλος 
διατροφή έχουν μεγάλην έπίδρασιν είς τήν άνάπτυξιν τού εγκεφάλου καί τήν 
διάρκειαν κατά τό γήρας Ικανοποιητικής λειτουργίας τούτου. Τό γήρας, ώς 
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συμπέρασμα των έν λόγω ερευνητών είναι δυνατόν να μη έχει τάς εκφυλιστι­
κός επιδράσεις έπί της φυσιολογικής λειτουργίας ίοΰ εγκεφάλου, τάς οποίας 
έρευνηταί τίνες εξέφρασαν κατά το παρελθόν. 
Αποτελέσματα λειτουργίας εγκεφάλου έκ της έρεύνης του ΝΙΑ. 
Έν σχέσει μέ την κυκλοφορίαν καί τον μεταβολισμόν εις τον έγκέφαλον 
του άνθρωπου, τα αποτελέσματα της έρεύνης του ΝΙΑ δέν έδειξαν σημαντι-
κόν συσχετισμόν μεταξύ τούτων καί της ηλικίας έκ της διάρκειας της ζωής 
per se. Ούτω είς τά άτομα τής κατ. Ι ή ροή του αίματος και ή είς οξυγόνο ν 
κατανάλωσις δέν διέφερον σημαντικώς άπό τάς αξίας, τάς παρατηρηθείσας είς 
τους νεαρούς ανηλίκους (κατ. Π), ένώ είς τους γέροντας τής κατ. Ια, (μέ έλα-
φράς ύποσυμπτωματικάς καταστάσεις κυρίως αγγειακού τύπου) παρετηρ ση­
μαντική έλάττωσις τής ροής τού αίματος περίπου κατά 10-16%. Ή κατανάλω-
σις οξυγόνου ωσαύτως έχει τάσιν προς έλάττωσιν, άν καί ουχί είς βαθμό ν 
στατιστικώς βεβαιωθέντα. Έν τούτοις τ' αποτελέσματα ταύτα δέν αναιρούν 
αντίθετα τοιαύτα ευρεθέντα ύπό άλλων ερευνητών. Ή άντίθεσις αύτη πιθανώς 
να ώφείλετο, ως λέγεται εις τό δ,τι ή εκλογή τών ατόμων τών ομάδων ήτο αυ­
στηρότερα καί ώς έκ τούτου αύται να μή άντιπροσώπευον πλήρως έκείνας, έφ' 
ων έγένετο ή ύπό τών άλλων επιστημόνων έρευνα. 
Ή τάσις τού οξυγόνου είς τάς φλέβας τού εγκεφάλου, ήτις αντανακλά καί 
τήν τοιαύτην τού οξυγόνου είς τους ίστούς τούτου, εϊχεν κλίσιν προς κατώτε­
ρα επίπεδα -καί τούτο μόνον είς τους έξ άρτηριοσκληρώσεως πάσχοντας (κατ. 
Ια)- έν συγκρίσει προς τους υγιείς γέροντας ς)κατ. Ι). Ή έλάττωσις αύτη είς 
τήν ομάδα κατ. Ια ήτο σημαντική καί έβεβαιώθη στατιστικώς. Έξ άλλου, ση­
μαντική διαφορά (στατιστικώς έπιβεβαιωθείσα) ώς προς τήν έλάττωσιν τής 
χρήσεως τής γλυκόζης τού εγκεφάλου παρετηρήθη ωσαύτως είς τους γέρον­
τας τής κατ. Ια. Τά δεδομένα ταύτα δεικνύουν τήν ύπαρξιν κυκλοφοριακής α­
νεπαρκείας ή καταστάσεως άνοξαιμίας (hypoxia), είς τον έγκέφαλον, ακόμη 
καί μέ ελαφρά άρτηριοσκλήρωσιν καί δτι ταύτα εέν είναι τό αποτέλεσμα χρο­
νολογικού γήρατος per se, άλλα μάλλον τό τοιούτον τής ανωτέρω καταστά­
σεως, ήτις μετά τήν άρχικήν άνεπάρκειαν κυκλοφορίας τού αίματος καταλήγει 
είς δευτερεύουσαν έλάττωσιν τού ρυθμού τού μεταβολισμού τού εγκεφάλου. 
Μέ άλλους λόγους ή άρτηριοσκλήρωσις εκρίθη ώς υπαίτιος δια τήν ανωτέρω 
ανεπαρκή λειτουργίαν τού εγκεφάλου. 
Έκτος περιπτώσεων υπογλυκαιμίας, ή ποσότης καταναλώσεως οξυγόνου 
καί τής χρήσεως γλυκόζης ποικίλλουν μαζί. Μάλιστα, ώς τινές διατείνονται, 
θα ήτο πράγματι παράξενον, έάν ή τυχόν εύρεσις έλείμματος παρά τους ακρι­
βείς υπολογισμούς δια τον καθορισμόν τής χρησιμοποιούμενης γλυκόζης δέν 
θα άπετέλη τον πλέον ασφαλή δείκτην αλλαγής είς τον ρυθμόν τού εγκεφαλι­
κού μεταβολισμού μέ τήν ήλικίαν. Κανονικώς, ποσότης τις γλυκόζης ελα­
φρώς μεγαλύτερα χρησιμοποιείται είς τον έγκέφαλον άπό δ,τι υπολογίζεται 
συνήθως δια τήν κατανάλωσιν τού οξυγόνου είς τούτον καί τούτο βεβαίως μέ 
τήν προϋπόθεσιν πλήρους όξειδώσεως τής γλυκόζης είς C 0 2 + Η 2 0 . Ή τύχη 
τής έπί πλέον καταναλισκομένης ποσότητος τής γλυκόζης δέν έχει ακόμη έ-
ξακριβωθή. 
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Tò έγκεφαλογράφημμα (EEG) υφίσταται μεταβολάς μέ τήν ήλικίαν ακόμη 
και μέ άπουσίαν φυσικών νόσων. Ούτω τα EEG είς τους γέροντας κατ. Ι καί 
Ια διέφερον ευκρινώς από τα τοιαύτα της ομάδος κατ. II. Αί σημειωθεΓσαι είς 
τό EEG μεταβολαί συνίσταντο κυρίως είς συστροφάς (Wiggles) μέ άλλαγήν 
εϋρους καί τάσιν προς βραδυτέραν ενεργητικότητα είς τό φάσμα συχνότητος. 
Μάλιστα είς τήν ομάδα κατ. Ια τα EEG δδειξαν σημεία βραδείας ίχνογραφή-
σεως. Έκ της μελέτης ταύτης εμφαίνεται, δτι ή ηλεκτρική δραστηριότης τοϋ 
εγκεφάλου υφίσταται μεταβολάς μέ τήν ήλικίαν, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή 
oö φυσικών νόσων. 
Έκ της ολοκληρωτικής εξετάσεως τών αποτελεσμάτων τής έρεύνης ταύ­
της καθίσταται εμφανές, δτι ό εγκέφαλος υφίσταται μεταβολάς, συνεπεία χρο­
νολογικού γήρατος per se, περισσότερον εμφανώς έκδηλουμένας μέ τήν ήλεκ-
τρικήν δραστηριότητα παρά είς τήν κυκλοφορία ή τον μεταβολισμόν τούτου. 
Έν τούτοις είς περίπτωσιν άρτηριοσκληρώσεως αί παθολογικοί αλλοιώσεις ώς 
καί τό άγγειακόν σύστημα καθίστανται ό ρυθμιστής τής ελαττώσεως τής λει­
τουργίας του εγκεφάλου μέ τήν πρόοδον τής ηλικίας. 
Έκ παραλλήλου διεπιστώθη δτι τα HA έχουν μεγαλύτερος δυσκολίας είς 
τό νά παρακολουθούν ταυτοχρόνως δύο συνομιλίας, διαβιβαζομένας διά δύο 
διαφόρων ακουστικών, έν συγκρίσει μέ τήν παρακολούθησιν μιας μόνης 
τοιαύτης. Αί μετρήσεις αύται ακουσμάτων καί μνήμης διακουστικών δεικ­
νύουν έν διαφορετικόν πρότυπον έν σχέσει μέ τήν ύγείαν, δπερ πιθανώς άντι-
κατοπτρίζη διάφορον τρόπον περιφερειακής ή κεντρικής επιδράσεως ύπό τών 
νόσων του γήρατος. 
Ή ψυχοκινητική (Psychomotor) ταχύτης καί τών 2 ομάδων (κατ. Ι καί Ια) 
ευρέθη δτι δέν διέφερεν κατά πολύ μεταξύ των, άν καί ήτο σημαντικώς βρα­
δύτερα άπό τήν τοιαύτην τών ατόμων ομάδος κατ. II. 
Άγγειοκαρδιακαί Νόσοι καί Διανοητική Κατάπτωσις μέ τήν Ήλικίαν: 
Καθ' δν χρόνον συνεχίζονται αί συζητήσεις κατά πόσον ή ενσυνείδητος 
συμπεριφορά καί ή ευφυΐα κανονικώς έλαττοΰνται μέ τό γήρας, αί σχετικαί ε-
ρευναι κατέδειξαν δτι άτομα μέ ημιπληγίας, άρτηριοσκλήρωσιν κλπ. ήσαν ε­
κείνα, τά όποια εκρίθησαν ακατάλληλα διά περαιτέρω μελέτην καί έγένετο σύ-
στασις είς αυτά ν' αποσυρθούν άπό τά υπόλοιπα τοιαύτα τής ομάδος έρεύνης, 
τής άποσκοπούσης τον καθορισμόν τής Ικανότητος καί τής ταχύτητος προς 
διανοητικός επιδόσεις. Έν τούτοις άτομα μέ ύψηλήν πίεσιν παρέμεινον μέχρι 
τέλους είς τήν έρευναν, χωρίς νά παρουσιάσουν σοβαράς μεταβολάς, αποτέλε­
σμα δπερ έπιβεβαιεΐ, δτι ή ελαφρά πίεσις πιθανόν νά διατηρή κάπως τήν δια-
νοητικήν λειτουργίαν του εγκεφάλου τών γερόντων. Δυστυχώς ή μελέτη αύτη 
δέν ήτο πλήρης καί διάφορα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Τούτο, ώς 
είναι έπόμενον δίδει τήν εύκαιρίαν διά τήν συνέχισιν τών ερευνών προς έξεύ-
ρεσιν τής πραγματικότητος. 
Αιματικός Φραγμός του εγκεφάλου: Αί γνωσταί μεταβολαί είς τό ΚΝΣ 
τών ζώων καί τών ανθρώπων δέν αποκλείεται νά προκαλούνται και διά τής 
βλάβης του εγκεφαλικού φραγμού του αΓματος, δστις περιορίζει τήν άνταλλα-
γήν τών ύδατοδιαλυτών ουσιών (φαρμάκων καί πρωτεϊνών) μεταξύ τοΰ αίμα-
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τος και του εγκεφάλου. Είς τους ποντικούς δια τοΰ τρόπου τούτου ευρέθη δτι 
τα αίμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου παρέμεινον άθικτα παρά τάς ΣΓ μεταβο-
λάς τάς λαμβάνουσας χώραν είς τούτον. Έν τούτοις μερικοί διατείνονται, δτι 
είναι ακόμη πρόωρον νά διαπιστωθή το τί ακριβώς συμβαίνει κατά το γήρας, 
ήτοι, έάν οί γηράσκοντες οργανισμοί αντιδρούν προοδευτικώς κατά των φαρ­
μάκων, τα όποια επιδρούν έπί τοΰ ΚΝΣ, δεδομένου δτι ταύτα ύπό κανονικός 
συνθήκας, δεν φαίνεται νά είναι τοξικά. Μέ άλλους λόγους δέν είναι γνωστόν, 
έάν τό αποτέλεσμα τούτο οφείλεται είς την αύξησιν τής είσόδου καί τής κα-
τακρατήσεως τοΰ φαρμάκου εντός τοΰ εγκεφάλου ή είς την άλλοίωσιν τής 
ευαισθησίας τούτου είς μιαν καθορισμένην πυκνότητα τοΰ φαρμάκου. Έν 
πάση περιπτώσει ή μελέτη τοΰ τρόπου τής άλληλεπιδράσεως των κυττάρων 
τοΰ εγκεφάλου έν σχέσει μέ τήν λειτουργίαν τοΰ ΚΝΣ, τάς νόσους καί τό γή­
ρας καθίστανται σήμερον εύκολώτερον παρ' δ,τι τούτο ήτο κατά τό παρελθόν. 
Μια τεχνική δι' ασφαλές, προσωρινόν καί άντιστρεπτόν (reversible) άνοιγ­
μα τοΰ εγκεφαλικού φραγμού, ήτις διευκολύνε τήν βασικήν έρευναν τοΰ γή­
ρατος είς τα ζώα, κατέστη δυνατή τελευταίως δια τής γεφυρώσεως τούτου. Έξ 
αυτού απεδείχθη ώς ανακριβής ή ύπόθεσις τού δτι τό γήρας τοΰ εγκεφάλου ο­
φείλεται είς τήν εϊσοδον επιβλαβών αντισωμάτων κατά μήκος τοΰ έκφυλιζομέ-
νου αίματικοΰ φραγμού τοΰ εγκεφάλου. 
Έπιπλοκαι ΚΝΣ κατά το γήρας 
Είναι γνωστόν, δτι κατά τήν διάρκειαν τοΰ γήρατος τοΰ άνθρωπου είναι 
δυνατόν νά εμφανισθεί μια λίαν σοβαρά επιπλοκή, ή ούτω καλούμενη γεροντι­
κή άνοια (ΓΑ) ή παραφροσύνη (senile dementia) χαρακτηριζόμενη μέ σωματι-
κήν καί πνευματικήν άδυναμίαν, εύερεθιστικότητα, έλάττωσιν ευθυμίας καί ι­
κανότητος δια μαθηματικούς υπολογισμούς κλπ. "Αν καί δια μέσου τοΰ χρό­
νου, άρκεταί έρευναι έχουν έκτελεσθή έν τούτοις ή κατανόησις τής αίτιας τής 
νόσου ταύτης καί ή κλινική δυνατότης διά τήν θεραπείαν της δέν έχουν 
προωθηθή πολύ περισσότερον άπό δ,τι αύται ήσαν πρό 30 ετών. Ή αίτία διά 
τήν έλλειψιν σημαντικής προόδου έπί τών συναφών ζητημάτων ταύτης οφεί­
λεται είς τό δ,τι ή κατάστασις αύτη δέν είναι δυνατόν ν' άναστραφή, ή διά-
γνωσίς της αποδεικνύεται δύσκολος ή άβεβαία και ή πρόγνωσις δέν είναι ελ­
πιδοφόρος. Τό γεγονός τούτο ώς είκός προκαλεί άπογοήτευσιν καί μοιρολα-
τρικήν συμπεριφοράν έκ μέρους τών ερευνητών, καί ώς έκ τούτου, ολίγοι τού­
των αποφασίζουν νά άσχοληθοΰν μέ τήν λύσιν ενός τόσον δύσκολου προβλή­
ματος. 
Ή κατάστασις αύτη τής ΓΑ συνήθως έχει τάσιν προς προοδευτικήν έπι-
δείνωσιν καί τούτο ασφαλώς αυξάνει τό βάρος τής φροντίδος τών οίκογενειών 
τών θυμάτων τών επαγγελματικών υγιεινολόγων καί τής κοινωνίας έν γένει. 
Ό διαφωτισμός έπί τών διαφόρων απόψεων, ώς προς τον ρόλον τών μορφο­
λογικών μεταβολών ή ανωμαλιών έν σχέσει μέ τάς λίαν ανεπιθύμητους διατα-
ραχάς τής διανοητικότητος καί τής προσωπικότητος, τών έκ τής τοιαύτης κα­
ταστάσεως κατεχομένων ατόμων, δυστυχώς, ώς ελέχθη, δέν είναι ακόμη πλή-
ρης· 
Συνήθως ώς διαγνωστικόν μέσον τής ΓΑ χρησιμοποιείται ή ραδιογραφική 
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μορφολογία του εγκεφάλου και είδικώτερον ό βαθμός της ατροφίας τούτου ώς 
και ή καταφανής έν μέρει συρρίκνωσις των ελίκων των ημισφαιρίων. 'Ωσαύ­
τως, τα ευρισκόμενα έκ της άγγειογραφήσεως και της υπερηχογραφίας χρησι­
μοποιούνται προς σύγκρισιν μετά των κανονικών τιμών. Επειδή δμως, κατά 
παράδοξον τρόπον, αί γνώσεις της σήμερον δεν είναι άρκεταί, σχετικώς μέ 
τον βαθμόν της έμπτυχώσεως του εγκεφάλου κατά τήν γεροντικήν ήλικίαν, εί­
ναι δύσκολον, ώς ελέχθη, να διακρίνη τις πάντοτε κλινικώς ή έργαστηριακώς 
καταστάσεις μεταξύ του κανονικού και του παθολογικού τούτου γήρατος. 
Ώ ς είναι γνωστόν, τό βάρος τοΰ εγκεφάλου του άνθρωπου φθάνει είς τό 
κατακόρυφο μεταξύ 14-20 ετών και αρχίζει να έλαττοΰται κατά 6-7% μεταξύ 
25-70 ετών, κατά 8-9% είς ήλικίαν 80-90 ετών. Έ ν τούτοις, είς περίπτωσιν α­
συνήθους εμφανούς ατροφίας τούτου πιστεύεται δτι τούτο οφείλεται ώς έπί τό 
πλείστον είς αρτηριοσκλήρωση» μάλλον παρά είς αυτήν καθ' έαυτήν τήν έπί-
δρασιν τοΰ γήρατος. 'Ωσαύτως αμφισβητείται κατά πόσον τό μέγεθος τών εγ­
κεφαλικών κόλπων (ventricles) αυξάνει καί κατά πόσον ή περίοδος της έμπτυ­
χώσεως τούτου αρχίζει μεταξύ τοΰ 35ου καί 45ου ή καί ακόμη τού 60ού. 
Ιδιαιτέρως, ή ατροφία τοΰ φλοιού τοΰ εγκεφάλου, φαίνεται να ευρίσκεται 
είς μεγαλύτερον συσχετισμόν μέ τήν ήλικίαν παρά ή διεύρυνσις τών κόλπων 
αύτοΰ. Ή έξέτασις τοΰ εγκεφάλου γερόντων άνω τών 60 ετών, πασχόντων έκ 
ΓΑ δια της ήδη γνωστής CAT μεθόδου, άπέδειξεν δτι υπάρχει πραγματικώς 
συσχετισμός τις μεταξύ τής ανωτέρω παθήσεως καί τοΰ βαθμοΰ της ατροφίας 
τοΰ εγκεφάλου. Τοΰτ' αυτό παρετηρήθη καί δια τής μεθόδου έγκεφαλογραφή-
σεως. Ό συσχετισμός δμως ούτος παρουσιάζει καί άτομικάς διαφοράς ή εξαι­
ρέσεις καί δια τούτο τό άξιόπιστον τής μεθόδου ταύτης δέν είναι απόλυτον, 
αν ληφθή ύπ' όψιν δτι υπάρχουν πολλαί περιπτώσεις ατόμων μέ άτροφίαν τοΰ 
εγκεφάλου, χωρίς να έχουν καί κλινικά συμπτώματα ΓΑ. 
Ό συσχετισμός τών παθήσεων τών αίματοφόρων αγγείων τής ΓΑ έχει με-
λετηθή κάπως καλλίτερο ν. Φαίνεται, δτι αί αλλοιώσεις αί προκαλούμενοι έξ ι­
σχαιμίας συμβάλλουν είς τήν άνάπτυξιν τής παθήσεως ταύτης, κυρίως είς τά 
πολύ ηλικιωμένα άτομα. Οΰτω σειρά έξ ελαφρών ύποκλινικών περιστατικών ι­
σχαιμίας, είναι δυνατόν να προκαλέσουν άνοξίαν ή νέκρωσιν άριθμοΰ τινός 
νευρικών κυττάρων, άνευ εκδηλώσεων παθολογικώς αναγνωριζομένων, έμ-
φράξεων ή κλινικώς διαγνωσίμου αποπληξίας (shocks). Βεβαίως έκ τούτου 
δέν αποκλείεται ή δυνατότης σχηματισμοΰ πλειόνων έμφράξεων, ουχί ασυνη­
θών είς τήν ΓΑ, μέ αμφιβόλους δμως κλινικός εκδηλώσεις. 
Τό ζήτημα δπερ έχει μεγάλην δια τον κτηνίατρον σημασίαν, έκτος βε­
βαίως τής ερευνητικής τοιαύτης, είναι καί αί δι' άτυπικών ή βραδείας ενερ­
γείας ίών προκαλούμενοι παθήσεις άλλης μέν αίτιας καί ηλικίας προσβολής 
άλλα παρομοίων εκδηλώσεων τοΰ ΚΝΣ είς τον άνθρωπον, καί ή ΰπαρξις πα­
ρεμφερών παθήσεων είς τά ζώα. Είς τήν ομάδα τών ίών τούτων, ώς ό ίός τής 
μεταδοτικής σπογγώδους έγκεφαλοπαθείας (Kuru καί ό τοιούτος της Creutz­
feldt - jakob CF-J) νόσου τών ανθρώπων, έχουν τοποθετηθή ώς γνωστόν 
καί οί ίοί τής φυσαλλώδους έγκεφαλομυελίτιδος τών προβάτων (Scrapie) καί 
τής μεταδοτικής έγκεφαλοπαθείας τών ίκτίδων. Αί προοδευτικοί αύται νόσοι, 
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έχουν, ώς γνωστόν άρκετάς κοινάς κλινικός εκδηλώσεις (άταξικάς) και παρεμ­
φερείς Ιστολογικός αλλοιώσεις τοΰ εγκεφάλου (διάχυτον άπώλειαν και φυσα-
λοειδή έκφυλισμον των ν. κυττάρων δπως τοΰτο παρατηρείται κυρίως είς την 
Scrapie, και σπογγώδη κατάστασιν μέ εκφυλιστικός πλάκας και με άμυλοειδές 
περιεχόμενον είς το παρέγχυμα). Πειραματικός ή CF-j νόσος δύναται να μετα-
δοθή είς τον χιμπατζήν και τους άλλους πιθήκους τοΰ παλιού καί νέου κό­
σμου, ώς και εις τίνα οικιακά ζώα (γάτα, ϊνδοχοιρίδιον καί επίμυν). Δυστυχώς 
ή εξαιρετικώς μακρά έπώασις (18-38 μηνών) καθιστά την διάγνωσιν ταύτης 
ήττον πρακτικήν. 'Ωσαύτως ή Scrapie τοΰ προβάτου, ή έγκεφαλοπάθεια τών 
ίκτίδων είναι δυνατόν ν' άναπαραχθοΰν πειραματικώς καί δι' ενοφθαλμισμού 
είς τον έπίμυν. 
Ή προοπτική τοΰ μέλλοντος, δσον άφορα τό γήρας καί τήν ενίοτε ακο­
λουθούσαν τοΰτο ΓΑ εμφανίζεται ώς άκρως ενδιαφέρουσα. Ήδη, μία λίαν ογ­
κώδης βιβλιογραφία συσσωρεύεται κατ' Ιτος είς τα ίατρικά περιοδικά δλου 
σχεδόν τοΰ κόσμου, καθ' δν χρόνον ot έρευνηταί προσπαθούν νά κατανοή­
σουν καλλίτερον τόν μηχανισμόν τών επεξεργασιών τοΰ γήρατος καί παραμέ­
νουν μέ τήν ελπίδα δτι θα δυνηθοΰν μιαν ήμερα νά σταματήσουν τουλάχιστον 
άν Οχι νά προλάβουν, τήν εμφανισιν τοΰ γήρατος καί ούτω νά εξαφανίσουν 
κάπως τήν τελευταίαν άνεπιθύμητον ταύτην περίοδον τής καταρρεύσεως τού 
σώματος. 
Έτερα νοσηρά κατάστασις, ενίοτε συγχιομένη μέ τήν ανωτέρω διαταραχή ν 
είναι καί ή νόσος τοΰ Alzheimer, ή αλγεινή αϋτη κατάστασις τής γεροντικής 
ηλικίας ήτις χαρακτηρίζεται μέ διαταραχάς διανοήσεως, μυρίως μνήμης καί 
προσανατολισμοΰ. Αόγω τοΰ σταθερώς αυξανομένου άριθμοΰ τοιούτων περι­
στατικών είς τους γέροντας ή νόσος αύτη αποτελεί τήν σήμερον μέγα πρό­
βλημα υγείας. Αί σχετικαί μεταβολαί περιορίζονται είς τάς πρώτας ίνας τών 
νευρικών κυττάρων τοΰ έγκεφαλικοΰ φλοιού μέ αποτέλεσμα τήν συσσώρευσιν 
νευροϊνικών έμπλεγμάτων. Τα νηματοειδή ταΰτα συμφύρματα ίνών συνο­
δεύονται μέ τάς ανωτέρω κλινικάς εκδηλώσεις καί άλλους τοιαύτας τοΰ ν. συ­
στήματος, καίτοι τά τοιαύτα έμπιλέγματα ν. Ινών είναι δυνατόν νά παρατηρη­
θούν ακόμη καί εις 50% υγιών ατόμων. Σημειωτέον ότι αί νευροϊνικαί αλ­
λοιώσεις είς τά ζώα διαφέρουν μορφολογικώς άπό τάς τοιαύτας τών ανθρώ­
πων πασχόντων έκ τής τοιαύτης νόσου. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Τό γήρας, ήτοι τό σύνολον τών μεταβολών τής δομής καί λειτουργίας τοΰ 
σώματος, άπό τής βιολογικής ώριμάνσεως μέχρι τής τελικής καταρρεύσεως 
τούτου, αποτελεί πολυσύνθετον πρόβλημα μέ τάς πλέον δύσκολους επιστημο­
νικός προκλήσεις. Είς τήν παροΰσαν μελέτη ν αί μεταβολαί τοΰ σώματος ανα­
φέρονται μόνον είς τάς χαρακτηριστικός εκδηλώσεις τάς εμφανιζόμενος κατά 
τήν τελευταίαν περίοδον τής ζωής καί ξεχωριζομένας κατά τό δυνατόν άπό 
τάς συνήθεις τοΰ γήρατος νόσους. Άπό τής αρχής τής μετρήσεως τοΰ χρόνου 
τό γήρας άπασχόλησεν τήν σκέψιν τοΰ άνθρωπου καί ή Ιστορία τής άνθρωπο-
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τητος αναφέρει ονόματα μεγάλων θρησκευτικών ηγητόρων και δλλων επιφα­
νών ανδρών οί όποιοι έζησαν μέχρι βαθύτατου γήρατος, χωρίς να χάσουν τάς 
φυσικάς και πνευματικός των Ικανότητας. Τό άναφερόμενον παράδειγμα της 
ζωής του Σοφοκλέους και άλλων νεωτέρων μακρόβιων ανδρών πείθει πλήρως 
περί της δυναμικότητος τής ζωής του άνθρωπου. 
Με τήν Γδρυσιν τοΰ Γεροντολογικού 'Ινστιτούτου τοΰ Basel (1957) και 
του Εθνικού Ινστιτούτου Γεροντολογίας (1974) ή ΝΙΑ των ΗΠΑ, μια νέα ε­
ποχή άνέτειλεν δια τήν μελέτην και ερευναν προς λύσιν των προβλημάτων 
τοΰ γήρατος. Προς τον σκοπόν τούτον τό Άμερ. Κράτος άνέπτυξεν ανεξάν­
τλητους πηγάς ζωικού πληθυσμού δια τής καλλιέργειας μικροοργανισμών (in 
vitro και in vivo) καί άλλων μέσων αναπαραγωγής διατηρήσεως πειραματό­
ζωων είς τα έκ τοΰ ως άνω Ινστιτούτου εξαρτώμενα ίδρύματα έρεύνης, λει­
τουργούντα άξιοπαίνως ύπό τήν διεύθυνσιν καί καθοδήγησιν επιτελείου κτη­
νιάτρων. 
Προς καλλιτέραν κατανόησιν τών διαφόρων τοΰ γήρατος ζητημάτων περι­
λαμβάνονται στοιχεία δια τον καθορισμόν τής διαρκείας τής ζωής, ζώων καί 
ανθρώπων, τα δρια τής περιόδου ταύτης καί τής εφαρμογής τής νεωτέρας τε­
χνικής, τής racimization, βασιζόμενης έπί τής δια τοΰ χρόνου μεταβολής τής 
υφής τών σταθερών πρωτεϊνών τοΰ σώματος άπό τής L- είς τήν D-
διαμόρφωσιν. Έκτος τών γνωστών μεταβολών μέ στόχον τό δέρμα καί τα άλ­
λα εξωτερικά μέρη τοΰ σώματος, αναφέρονται και αί ίστοπαθολογικαί καί άλ­
λου είδους αλλοιώσεις αί λαμβάνουσαι χώραν είς τό ήπαρ, τους νεφρούς, 
τους όρχεις, τάς ώοθήκας μετά τών λειτουργικών των μεταβολών, τους σκελε­
τικούς μΰς μέ τάς κινητικάς των διαταραχάς, όφειλομένας ουχί σπανίως είς 
μεταβολάς τοΰ ΚΝΣ, τους πνεύμονας, τήν καρδίαν, τα οστά, τό αίμα κλπ. 
Σχετικώς προς τούτο δύναται νά λεχθή, δτι εις τά περισσότερα στοιχεία τού 
αίματος δέν παρατηρούνται αξιόλογοι μεταβολαί, έξαρτώμεναι έκ τής ηλικίας. 
'Αντιθέτως, επειδή μέ τήν πάροδον ταύτης, συχνά επισυμβαίνουν παθήσεις, υ­
πάρχει ή πιθανότης δτι τά αντιφατικά αποτελέσματα, τά έκ διαφόρων ερευνών 
έπιτευχθέντα, μέ ασυνήθεις τιμάς, èv σχέσει μέ τά διάφορα στοιχεία τοΰ αίμα­
τος, οφείλονται μάλλον είς παθολογικός καταστάσεις μή συνδεομένας per se 
μέ τό γήρας. Είς τήν περιλαμβανομένην μελέτην τοΰ ΝΙΑ έπί υγιών γερόντων 
(κατ. Ι) και τοιούτων πασχόντων έξ ελαφρών παθήσεων τοΰ κυκλοφοριακοΰ 
συστήματος (κατ. Ια) μέ συγκρίσεις μέ τήν 3ην ομάδα έξ υγιών νέων (κατ. II), 
αναφέρονται διαφοραί κυρίως ώς προς τόν χρόνον καθιζήσεως τού αίματος μέ 
αΰξησιν τούτου είς τους κατ. Ι γέροντας. 'Ωσαύτως, έκτος άλλων μικρών δια­
φορών παρετηρήθη καί έλάττωσις τής είς όξυγόνον κορέσεως τοΰ αρτηριακού 
αίματος είς τους Κατ. Ι γέροντας, μιά ενδειξις θετικού συσχετισμού τούτου μέ 
τήν ήλικίαν παρά μέ τήν ύπαρξη νόσων. 
Σχετικώς μέ τόν εγκέφαλο ν αί μεταβολαί συνίστανται είς έλαφράν άτρο-
φίαν καί έλάττωσιν τοΰ βάρους τούτου, προοδευτικήν άπώλειαν ν. κυττάρων 
καί άπογύμνωσιν μερικών τούτων έκ τής ουσίας τοΰ Niss, ώς καί διήθησιν 
τούτων μέ λιποφουξίνην καί γενικώτερον είς ένδοκυτταρικόν έκφυλισμόν, α­
κολουθούμενου μέ εκδηλώσεις καί λειτουργικός διαταραχάς, έπεκτεινομένας 
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είς τα« μέρη τοΰ οργανισμού, σχέσιν έχοντα μέ τάς αντιδράσεις ανοσίας, προά-
σπισιν έκ των αντίξοων επιδράσεων του περιβάλλοντος, τον τρόπον συμπερι­
φοράς κλπ. Είς τους ποντικούς δια της χρήσεως ραδιοϊσοτόπων διεπιστώθη 
και έλάττωσις γλυκόζης είς δλας τάς περιοχάς τοΰ μέσου εγκεφάλου και τον 
προμήκη μυελόν. Ούχ ήττον παρετηρήθη και το λίαν ενδιαφέρον γεγονός, Οτι 
ακόμη καί τα HZ είναι Ικανά ν' αναπληρώσουν τήν λειτουργίαν έκ της απώ­
λειας των ν. κυττάρων διά της αντιδραστικής συναπτογενέσεως, έντονώτερον 
έκδηλουμένης είς τα θήλεα ζώα καί οφειλομένης είς τήν λειτουργική πλαστι­
κότητα των ν. κυττάρων. 
Έτεραι έρευναι μέ ραδιοενεργόν γλυκόζην (2-DG) είς κυνηγετικούς σκύ­
λους (beagles) διά τον σχηματισμόν χάρτου δραστηριότητος του εγκεφάλου έ­
δειξαν έλάττωσιν ταύτης είς τα έξετασθέντα τμήματα μέ διαφοράς όφειλομένας 
είς περιφεριακάς λειτουργικός ανεπαρκείας. Διά τοιούτου είδους εργασίας κα­
θορισμού δραστηριότητος ακόμη καί ενός έκαστου ν. κυττάρου γίνεται χρήσις 
τριτίου, αντί C-14, ή τοΰ Ισοτόπου fluorine-18 είς τήν θέσιν ενός άτομου τοΰ 
Η3 ως τά της μεθόδου PET διά τήν έξέτασιν οπτικών καί ακουστικών επεξερ­
γασιών είς τον έγκέφαλον. Σχετικώς μέ τήν έρευναν τοΰ ΝΙΑ τό έξαχθέν συμ­
πέρασμα ήτο δτι ό εγκέφαλος της κατ. Ι γερόντων εϊχεν έπαρκεστέραν λει-
τουργικήν ίκανότητα άπό τήν τοιαύτην της κατ. Ια, άλλα μειονεκτικωτέραν 
της τοιαύτης, κατ. II καί μέ ενδείξεις μεταβολών, συνεπεία χρονολογικού γή­
ρατος per se, έκδηλουμένων εύκρινέστερον μέ τήν χρήσιν ηλεκτρικών οργά­
νων (έγκεφαλογραφήσεως) παρά μέ τήν κυκλοφορίαν καί τον μεταβολισμόν. 
Ούχ ήττον είς περίπτωσιν άρτηριοσκληρώσεως αί παθολογικοί αλλοιώσεις είς 
τό άγγειακόν σύστημα καθίστανται οί ρυθμισταί τής λειτουργίας τοΰ εγκεφά­
λου. Ωσαύτως, έν σχέσει μέ τον αίματικόν φραγμόν είς τάς έρευνας μέ ποντι­
κούς απεδείχθη δτι τά αίματοφόρα αγγεία παραμένουν άθικτα, παρά τάς σχετι­
κός μέ τό γήρας συνδεομένας μεταβολάς, ως καί δτι δέν απεδείχθη ώς ακρι­
βής ή ύπόθεσις δτι τό γήρας τοΰ εγκεφάλου οφείλεται είς τήν είσοδον επιβλα­
βών αντισωμάτων κατά μήκος τοΰ έκφυλιζομένου αίματικοΰ φραγμού. 
Τέλος αναφέρονται καί αί συνήθεις έπιπλοκαί τοΰ γήρατος, ώς ή γεροντι­
κή άνοια, ή νόσος τοΰ Alzheimer, αί όποιαι μέ τάς κλινικός εκδηλώσεις καί 
τάς ίστοπαθολογικάς αλλοιώσεις υπενθυμίζουν τοιαύτας νόσων οφειλομένων 
είς μολύνσεις ίών βραδέως ενεργούντων, τόσον τοΰ άνθρωπου (Kuru καί 
Greutjfeldt-jakob), δσον καί τίνων ζώων (Scrapie προβάτου καί μολ. Έγκεφα-
λοπαθείας ίκτίδων). 
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